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AL DIA 111 A HAKINA. 
HABANA. 
De hoy 
Mai r id , Ccvthre G 
D U E L O A PISTOLA. 
A ccnseousncia dahabar oensaraio E l 
I n i p a r c i a l con bástanla aorita d á las 
autoridades do Barcelona y especialmen-
te al Caoitár General del Principiado, es-
te desafio al Director del periódico citado, 
señor Ortega Munille, batiéniose ayer 
anros á pistola. 
E l duelo no tuve consecuencias desa-
gradables para ninguno de los cemba-
tientes á pesar de haberse hecho varios 
disparos. 
COlíMEfi íOIlAGION 
Se ettán cehbranco brillantes fiestas 
en Logrcño para cenmímerér la funda-
ción hecha en equelta ciudad por el Rey 
Carlos I I I del primsr regimiento de inge-
nieros, 
Tcmsn participición en dichas fiestas 
comisiones de todos los cuerpos del Ejér-
cito y de la Armala. 
Las comisiooes han sido recibidas en 
Logrcño con gran cariño, y al penetrar 
en el patio del cuartel del regimiento de 
ingenieros cen las banderas y enseñas de 
los cuerpos qne representan, el entusias-
me fué inmenso. 
Por encargo del Rey se sacaron varias 
fotcgr:.fi:.s del acto del saludo en el cuar 
tel del regimiento de I ¡crémores. 
E L G S N B l i A L B O K B O N 
El gsnersl da Sivisidn, D. Franciscc de 
Borbón y Castellví, que se ha la á U 
cabeza de la escala entre los militares 
de BU graduación, ha esorito al Rey una 
carta quejándose de que se le tiene de i -
beradameate postergado para el asceeso. 
La carta del general Borbón es respe 
tuosapero enérgioa. 
U NOTAJBL D l i 
S e g ú n tele?rafían á E l Mundo, 
el Presidente Roose^elt ha dealara-
do ayer noche, en términos que no 
dejan Ingar á dadas, que no con-
sentirá queOoba pagne sna haberes 
á los miembros del Ejército Libera 
tador mientras no pruebe práctica-
mente qoe no habrá de infringirge 
la c láasnla primera de hi ley Platr, 
que prohü e á la Repúbl ica de Ooba 
contraer cempromieos enyo capital 
é intereses no pueda pagar con sos 
recargos naturales. Y a ñ a d e el tele 
grama que esto demorará el pago 
de la deuda referida tres años por 
lo menos. 
"Mientras no pruebe prácticamen" 
te " 
Si esa prueba no es tá hecha y a , 
no comprendemos c ó m o podrá ha-
ceree en tres ni en trescientos años; 
paes si no basta decir: "Gastamos 
tanto y recaudamos tanto, q n e d á n -
donos, por consiguiente, un supera-
bit más que suficiente para pagar 
los intereses y la amortizaeión del 
emprést i to que intentamos realizar," 
porque andando ol tiempo pueden 
los gastos ser mayores y los iogre-
nos menores ¿no nos encontraríamos 
siempre en el mismo caso, lo mismo 
de aquí á tres años que de aquí á 
trescientos! 
De ser interpretada así la ley 
Platt habi ía qne convenir en que 
aquí no se podía hacer un emprést i -
I N T E R E S A A T O D O S 
L E P A L A I S B O Y A L 
Bu jneta recompensa á las s impatías demostradas por parte del 
públ ico hacia esta « asa y en atenc ión á las grandes remesas qne 
p j r a la estación de iuvie. no es tá próxima á recibir, le es muy grato 
participar por este medio la l iquidación de todas sus existencias de 
verano á la mitad dn sn valor 
Los organdís de 50 y 00 ctp. á 30 
centavos. 
Los o íanos de 20, 2o y 30 centa-
vos á 16. 
L a yerbilla cruda, superior á 12i 
centavos. 
L a sedalina de 20, 25 y 30 cen-
tavos á 15. 
Los artículos de esta casa no proceden de incendios, qoiebras, 
ni liquidaciones; por lo tanto son todos nuevos y flamantes. 
CASI REGALAMOS { Polvos Anthea en caja, á 40 centavos. 
} L i c h e y Opoponix á 25 centavos, 
la Perfume'ía. ( Jabón turco á 10 centavos docena. 
L E P A L A I S R O Y A L 
R O P A , S E D E R I A . Y N O V E D A D E S 
S A L U D 7 , e s q u i n a á R a y o 
7!»U 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 1 9 8 
4a V! St 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas ds Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( Q é n a r o blanco) de 40, 42 y 4 \ pulgadas ingesas de 
ancho y piezas Ue 2i) yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^CTPBEUOR, de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 -ardas iní r lesas , 
Su fínico in ipor tndor E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A K T I N F A - L K y C \ S A N I G N A . C I O 5 4 . 
t f i??- c 800-11 A -5 16 .In 
í ESilLli 
to ni chico ni grande más que cuan-
do al Presidente de los Estados 
Unidos le acomodaee. 
L o cual no nos causaría gran sor 
presa, porque ya lo habíamos sospe 
chado. 
0. SEfiDNDO i L V A B E ^ . 
Paseando á caballo en la maña-
na de ayer por las cercanías de su 
finca de Maríanao, donde pasa el 
verano con su estimable tamilia, 
nuestro respetable amigo D. S e g ú n 
do Alvarez, tuvo la desgracia de 
que el animal se espantase, causán 
dolé al caer la fractura de la pier-
na izquierda. 
Lamentamos muy de veras el 
sensible accidente sutrido por el 
señor Alvarez, esperando que los 
auxilios que desde el primer mo-
mento se le prestaron den por re-
bultado una rápida curación con las 
menores molestias para nuestro 
amiíro. 
NT0TAS A Z U C A R E R A S 
CAUSAS D 3 LA SUBIDA DEL PUECIO 
Ec sa &orbditada Jieviéta Az irarera 
del 22 del pasado, IOH Sres. (Jsaroikow, 
Mo Dongall y üomp. , de la plaza de 
Noeva Voik, ezplioan de la sigaiente 
manera al elza qoe ha habido última-
menre en los meroados europeo»: 
^ L O P ftrribcs han llegado esta sema 
na ó 40 G00 toneiadat; pero como se 
«igne t><raHndo para retinar 45 000 se-
manalmente, no han logrado ION refina-
dores aomeutar sna existetelis, las 
ocales parecen ser, en Notva York 
sobre todo, muy inferiores á las cifras 
cfioialea. Por otra parte, Mr. Licht 
aoaba de roblicar sa primer cálcalo 
de la copeoha de remolacha, estimán 
dola en o 400 000 toneladas mínimum 
y 5.000 000 maximam, lo qae sieraiflot. 
ana renaución mínima de OSO 000 tone-
ladas en ia prodaución del aQo entran-
te. Estas ciroonstanolas favorables 
han reanimado el mercado de tal ma-
nera, qne los mismos tecedorea qne en 
U semana pasada bnhinran aceptado 
3.JÍ«. por ceutrlfogas 9S, en almacéo, 
rt-hnsan shor» oonsiderar ofertas me-
ñores de 3 0t16j., habiendo algnnos 
qoe piden 3f ' . Bate precio no se ha 
pagado aúu por azúcares en plaza, 
pero sí se ha vendido azúcar de Oaba, 
para embarque á fineia de Ootahre, á 
la eqaivalencia de 3 9^16 i . , base OG. 
Aún con esta alzt*, se ofrece muy 
coco a tú^ar de o<ifia. Según ya pre-
veíamos, casi todos los tenedores en 
(Joba están resaeltos á ooatener sos 
azúcares basta el aQo entrante, á me-
nos qne soban loa precios considera-
blemente. En JdVA, qne es. despoés de 
ünba , de donde mAs az' ar viene á 
este mercado, se mantieoen firmes á 8«. 
7̂  i , esto es, casi á la paridad de 3í 5. 
oon derechos pagados. En las Antilla» 
inglesas, lo mismo qne en Pnerto Rico, 
qneda moy poca azúoar. Del P e i ú no 
sft puede conseguir al equivalente de 
3 } i ; y en Demerara piden los vende-
dores U ' • c' ^ 06, para embarque en 
Octnbte. 
Si duraoteel mes entrante continúa 
tomándose para retinar l amíame oanti-
dad que E h o r a , es probable qoe se 
compre más remolacha en Europa, es-
peoittlmente p a r a Nueva Orieans, oon 
el objeto de mantener bien abastecidos 
á esos refinadores, de manera que no 
se ve-ín obligados á comprar los prime-
res azú^area de la nueva cosecha de 
Luisiana; és ta , según nos avisan re-
cientemante, na pasa rá de 250.000 to-
neladas, es decir, que será 20 por 100 
menor qne la pasada. 
La publicación del cálculo de Mr. 
Licht, á qne hemos hecho referencia, 
causó una alza en el mercado de remo-
lacha enroppo, v 'oa preoios, qoe cerra-
ban 19 á G . ]¿ L para Septiembre y 
G 4¿ i . para Onrnbre, llegaron el 25 á 
G . 4 ¿ i , y G". 7J}., respectivamente 
H v nan aflojado alga y cierran á G >. 
35 I, Los precios para entrega fatnra 
ht»a subido igualmente, y se cotiza á 
7 *. OJ i . para Mayo y 7 • 10^ 1. para OJ-
tubre a Diciembre de 1903. 
Las existencias totales en el mundo 
entero el dia Io de Ojtnbre serán pro-
bablemente de 1.700 0)0 á 1890.000 
toneladas. Si sumamos la próxima co-
secha europea, según el cálculo de Mr. 
Licht, y la cosecha de azúoar de cafia, 
según l*n cifras del año pasado, es de-
cir, 3 816.t Oí) toneladas, el total de 
azúcar disponible p<»r» el afio entrante 
será de 10,940 000 í» 11 5áG 000 tonela-
das. Oaloulando en 9 5C0 000 á 10 mi-
llonea de toneladas el consumo de 
1902 1003 el sobrante de azúcar en 
0 unhre de 1903 s e r l a de 1.44GOCO á 
1 546 000 tonelada*, lo que representa 
apenas el 15 por 100 del consumo. 
Si resultase correcto el cálcu'o míni-
mo dn Mr. Licht, y el consumo llegara 
á 10 000 OOO re toneladas, enronces el 
sobrante uo iberia mayor de 946 000 to-
neladas. En años anteriores, cnanto 
el oonanmo del mundo era de 8 000.000 
á 9 000 000 de toneladas, no se ron»i. 
doraba px^esivo un sobranto de 8CO.00Q 
á 000 000 tonelsdas. En 1000, cuando 
BH redujeron A un 5 por 100 las exlB-
tencias, subieron los precios de una 
manera considerable. P o r . n o o B i g u í e n -
tef el exceso de 1 500.C00 toneladas 
one indicamos, oon un consumo de 
10.000 000 de toneladas, no puede con-
siderarse muy crecido; por el contra-
rio, sagiere la posibilidad de qne en 
lOl'é la producción y e l consumo Be ni 
ve.en, 
Hay ronchas probiUdades de qne es-
t a hipótesis se realice, sf, como en de 
e s p e r a r , al ratificarse l a Oonvenoión 
de Brnst las se ven obligadas las fac-
torías á pagar menos precio per la re-
molacha, c a o s B n d o l a reducción oon-
eiguieote en les siembras d e l a próxi-
ma. Esto es en el enpoeeto de qoe las 
cotizaoicnee de l azúoar de remolacha 
no snbao de a q u í á Mayo lo suficiente 
p.'ra qno Doedan las factorías segai r 
pagando á los Agricultores los precios 
actuales por BOB producto». 
Lafl embarcaciones de J t v a durante 
este mea ascenderán á 40.000 ó 50 00O 
toneladas. Hay ofertas de la nueva 
ooseoha á 91 3 1 of.,embarque en Agos 
to y Septiembre de 1003, las cuales 
despiertiin mayor ioteréa, porque re-
sultan más ven tajosas comnaradas con 
la cotización de la rernMaoba para O v 
bre á Diciembre de 1903, que es de 7<. 
10.1 2 1 libre á bordo. 
Los precios del szú^ar de Eerictn 
h^n subido t ambié i , y ni á 8 .̂ 7 . 1 ^ i 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l n ú m e r o dé la B D I C T O I T M E N S U A L fie Octubre r o u l e u d r á un a r t í c u l o , 
p r o f u é a m e n f e i l u s í r a t l o , s o b r e ' ' L a A s o c i a c i ó n fiel Centro de DepenAie>iiÉef*% 
por c¡ I>r. Lorenzo D. l i c c i . F u su cubierta f>-f< ntnrd un a r t í s t i c o dibujo (il< teó-
rico, r e p r o d l i c i e t l í l o u n alto relieve del Sr . Trigueros. 
C U B A Y AM i:in<'A se p u b l i c a todos Uto domingoe , K s e l p e r i ó d i e o U n e t r a 
do de uiai/or 1/ JUÓS r a r i u d a eautidnd de lrr turu; d i m a y o r innurrode a r á b a d o » * 
de m é j o r e n i lus t rac iones y de tr-ds tufo fue hasta a h o r a se h a y a tmoUeado « n 
( uba 891 B D I C J O J f S E M A N A L e e u n e u a d e r n o lujosa. Su h , n n I O \ .*-/; .\ . 
S V A L e f u n verdadero • 'magiiuin** Una nortada o r i U a n t e y d i s U n i a en r a d a 
n ú m e r o . l'i<a VOVJBLA i lustrada 2 0 0 pdffinas lujosas U c é r e a de c í e n l o 
cincuenta tnagti i f icos g rabados , todos los meses / s</ per t í fd ieo ¡neis barato. 
s u s r r í j x iún a l mes, Ú C H E l f T A C E N I A VOS piaifi e s p a ñ o l a . Sesol ic i tan 
Agentes ron buenas r e f e r enc i a s» C o n t i n ú a l a p u b l i c a c i ó n dr la unreiu Uustrt t* 
da " E l l'roceso t'leniengean'". - A d m i n i s t r a c i ó n GALÍAXO 71), H a b a n a . 
C. M.'j 2tvt-'29 St 
se ha conseguido caoaprar »zü :^ r de 
esa procedencia. 
En azúcares de C u b i se ha operado 
esta semana á 1 13 1G jcf . 95 y 1.25 32 J 
cf. 94 pero las traosacoiones han sido 
limitadas por h&ber ya pooa azúoar 
dispooib'e en la Isla. 
Los 49 040 toneladas recibidas du-
rantn la semana se doscomoonea así: 
13.910 de Ouba, 25 127 de JAVS, 9.630 
de las Anti l las inglesas, 618 de la^ is-
las SiQdwioh, 42 de Europa y 1C6 de 
otras procedencias. 
Rsjinado.—'Jontinúa en gran deman-
da, y parece que así seguirá durante 
el mes de Octubre, debido á que las 
frutas de todas clases estáa muy bara-
tas y á qae laa existencias visibles de 
refinado en todo el pala son muy pe 
quefias." 
E n r o n a y A m e r i c a 
FRANCISCO JOSE DE AUSTBIA 
El pueblo de Viena se prepara ya 
para festejar el septuagésimo segundo 
aniversario del Bmperarior Francisco 
J o l ó I I , que nació en 1830 
Pocos monarcas bay eo Eurooa que 
hayan experimentado golpes tan ru-
ÓOB de la contraria euerte qne parece 
empeQada en perseguirle: v i ^ ai p r in -
cipio do so reinado la insurrección 
húngara , que amenazabi» destrozar la 
patria y que tan solo pudo vencer mer-
ced al auxr ioqae le prestaron fuer-
cas extrangeras; soportó luego la oam 
paña de ios He-eota dfae y el desas 
tre de Sadc w.» con que terminó, pa 
sando por la butniilaoióa de qoe uo 
ejército enemigo pisara como vence-
dor el pueblo de en patria, y perdien-
do la begemcnla qne hasta entonces 
ejerciera sn dinasiUe obre todas las de 
Alemania, pasando á loa Ilobeozoliern 
la Boprt^macía qoe antes tuvieron los 
Habsburgo: ha visto morir de mnerte 
desastrosa á su hi)o, el príncipe l i o -
doifo, y asesinar á sn esposa la desdi-
cbada Emperatriz; ve de concíono 
aún como luchan húngaros contra 
alemanes, alemanes contra húngaros, 
y continuamente lee eo los periódicos, 
y alguna que otra vez oye á loe diplo-
mátiors que en cnanto él desaparezca 
del mondo de los vivos desaparecerá 
Aostria del mondo de las naciones, 
quedando reducida a provincias ale-
manas, 
Y, Bin embargo, pocos son los Bobe-
ranos que conservan una salodtan ro-
busta como la del Emperador, que á 
los setenta y dos aQos de edad, monta 
á caballo y caza, y es tá faerte, y so-
porta viajes y promete conservarse 
muchos años para el bien de los oue 
blos que rige, y que sienten por él uo 
amor solo uomparable al que sent ían 
por la reina Victoria los realistas in-
gleses. 
No es de extraQar, por lo tanto que 
sus eúbditos, y muy particularmente 




00 y 1.030 003 do toneladas, y otra de 
% en la de caña da la Luisiana, han 
:o segoidamenta los p-ecioa v á peear 
quietud que ha reinado en la plaza de 
a York, eu donde el alza ha venido á 
ilecer aólamante á óitima tora loa te-
nedores aquí han subido sua pretensiones 
hasta un pinto quo ha entorpecido loa ne -
godos, pueilas ventas efectuadas han lido 
de escasa importancia y no enman más qoe 
Cú ¡;.]Ü sscoe que cambiaren de manos en 
la siguiente forma: 
25 900 s[. cenf. pol. 93.90*, de 3.1i8 á 3 40 
rs. ar.. en esta o aza. 
23.819 sr. ceñf - pol. 8^93, de 2 á 3 reales 
arroba, en Calbarién. 
10 600 8[ cenf. pol. 95.96, de 3.20 á 3 lt4 
rs. ar. en (Jienfuegos. 
5.000 8(. cenf., pal 93 ¡'34, á precio reser-
vado, cu id. 
Al cerrar y haciendo caso omiso de los 
precios pedidos, cotizamos, bafáudonos en 
los que los compradores están dispuestos á 
pagar, como sigue: 
3 1(4 á 3 3.8 reales arroba, ñor centrífu-
gas de buenas clase, base 95*90° de polari-
zación. 
Lo qoe hay que sentir '"•'»*d*deramentef 
es que el alza aa h 1 prerentado cuando ya 
no tenernos azúcar aponaa que vender en 
primeras manos, pues tonemos entendido 
que de las 120,900 toaeladas q u e q i e d á n 
hoyen esta Isla, no pasan de 35,000 las 
que están aún en poder de los h .cend idos. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 90, en los dos me-
ses anteriores, faó como sigue: 
Agosto 2 798 rs ar. 
Septiembre.... 3 01 rs. ar. 
El moviraionto de azúcares en los alma-
cenes do este uuerto, desde 1° de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
do Enero 
Recibos hasta 


















1)93.607 718.5'JT 237.231 
582.023 433.^90 212.941 





Ooíubrs 4 de 1902. 
AZÚCARES.—Ton motiv.-» de haberee con-
firmad" que habrá eu la p oducción de a-
zúcsr do remolacha de este año una dismi-
nución que se caleñ a diversamente entre 
Aunque la falta da agua se tuca sen .ir 
con baafante ÍMrM ?" !a mayor pme da 
las región azucarera, la caña coonnút de-
sarrollándose en regulares condiciones y 
debido á las nuevas ospivanzas que lun In -
faudido la campaña de \Ir. Koosevelt en 
favor de la re uprocidad y la reciente alza 
en los precios, a-i h» reanúdalo, en imita-
da •••'c »la, el trab ij 1 en el c un 00. 
st s razones es prubib e que, salvo 
. untratiem^o inespe ado, la próximo 
zafi a será cuando menos igual á la du este 
año, si es que no la sapero en algunos mües 
de toneladas 
MIEL OK CAÑA.— Sin operaciones A qne 
referirnos, ni existencias por vencer, los 
precios rigen enteramente nominales. 
T A B A C O . — / ¿ a m a . — A medida que va pa-
sando el tiempo se afirma n ás el mercado 
por estar mejor definidas las condiciones 
del tabaco y el que resulta verdaderamen-
te bueno, no puede adquirirse sino á pre-
chsrauy elevados, porque según se viene 
diciendo de varios meses atrás, no abundan 
IUUCIM las clases ape'eciblee y el que las 
ne'esita tiene que pagarlas bien, cualquie-
ra quo sea su precedencia. 
Por este motivo carecen de importancia 
J o s é T r e s p a l a d o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
535 
Trajlflda so eran taller (anrigno de Conrtillier) de la calle de AiniMad 8T- al qne « tani'> 
piedad eu AMARGl'RA nnmero 39, entre Haliana y CompoMela, donde se enenentra el mu 
montado eMiiblo de cairnajes de lujo, iinico ra *ii cUse en esta cindad. 
En ln calle de la HABANA ii -Tnpro II>« cutre AMAKGL UA y T E N I E N T E líEV. t¡e 
T X ^ S - E S H ^ ^ l u I - i A . O I C 3 f i l "n irían deposito con nuevo y completo «nrtido de foc 
nnajec cerno son, cune olroa, duquesas, nailorea, via-a-vis, tactonta y cotipé*, todu con arrecil 
catálogo? de P«rí«. 
Cuenta T H . E S r » - A . I j A . O I C > f i l con toda clase de carrnaje-s de uso. lo 1 
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambio*, etc. 




c Ib i 1 OÍ 
L I X E S 6 Dü) O C T U B R E . 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y l O 
¡Lola Mentes 
A la* 9 y l O 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, (52 
Enseñanza Libre 
1 Oc 
A las l O 7 l O 
L a Muerte de ¿ gripína 
SEAN COMPAÑIA D£ ZáSZÜELs • . 
T A M 3 > 4 8 - T A N I > A S - T A M I A » ( 
c U.»7 I Oc 
Modesto Ju l ián 
la larzuela en tres acios 
L a Vuelta al Mundo 
F u m e n f f , A L L O J V E S y M A R Q I Í S ' S i > E R ^ B E L L . S o n I o s , m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
¿PE VENDEMOS BABiTO? NO M QUIEN LO DÜDI, D!£ FUE 81 COMPETIR M 
AN SEÑORA, íiSFO ESilM A m m i l U . U ñ 
Queremos roaüsar porque d, á cualquisr prscis, á c:nio quieran, 
T O ' J D A . S X J J L S T E L ^ l S I D I B " V E l E ^ -A. ZtÑT O , 
desde los nansiiks y orgíuidies hasta las S E D A S de fantasía. E l publi- sastre. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos es indispeusíible bacer hue-
co encontrará en nuestra MESA R E V U E L T A y otras mesas infinidad co {nra dar cabida á nuestras grandes remesas de 
de artículos frescos, buenos y bonitos, que vendemos á precios de de- T E L A S D E I N V I E R N O . 
Aproveche el público M grandes ^iijEasque les ofrece L A . G - I R ^ S I E a Í T O I R A . , Obispo mMnn á Corono?tela 
C 1191 
las operaofoneí efeetaaias v el marcado 
cierra pon marcadas tenuotoclas á eegulr 
Bnbiendo. 
lorcido • ' u rot —Se rnaatiar»1! la ani-
mación en las prncipaiea f«brioaa y como 
erapieaaQ á itcibir órdenej , pronto es ta rán 
fuDcinoando con el maxioion da ros fuer-
tea. 
Ao'J ÁRDIEI\ rsr.—Con demauda modera-
da, loa precios rigen más bajoe, de $10 á 
$11 loa 125 fvlocea, basa 2- grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$7 á $8 Idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
han dtodiuado también y cierra: boy de 5s30 
á $32 p pa de 173 galones, marcas do pr i -
mera, y do 122 á $25 id, por las de segunda. 
CBRA. — La blanca continúa escasa y 
sostenida en sa. anteriores precios de $23 á 
$29 qtl. 
Limitada^ oxistjncu- de ; 
que tiene regalar demanda, de i Ti7 
qo'ntal. 
MIBL DE ABEJAS.—Coa moderadas en-
tradaa del campo y bcena demanda, rigo 
sostenido el anterior precio de 35 ota. ga-
lón, para la exportación. 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: A consecoeacia da haberse 
ofrecido á la venta mayor cantidad de pa-
pel, los tipos, á pesar ¿e 1» regular deman-
da que ha prevalecido duraute la mayor 
parte de la semana, bau regido á la baja 
y cierran hoy poco £osteoidot: á ¡as cotiza-
ciones, por haber deccido la solicitud. 
ACCIONBd T VALORK3: PüCO á pOCO so 
va reponiendo la plaza, del inexplicable 
quebranto que durante tantos mases ia tuvo 
cohibide; el movimiento do alza Iniciado 
pocas sem inad ha, se acentúa cada dia con 
mayor íuena y de sosteaerse, poco tarda-
rían los boonoa vaioree on recuperar el 
puesto qu J les corresporde legítimamente. 
MOVIMIENTO DB METÁLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la focha, eete año 
y el pasado, es como sigue: 
P L A T A . OEO 
Importado ante-
riormente 




TOTAL hasta el 
ide Octubre.. " 822.577 " 7.358 
Idm. igual fecha 
en fyül " 687.599 * 5Ü2.8L7 





En la semana " 
TOTAL al 4 da 
Octubre 
Idm. i^ual focha 
en 1901 
. . . . $ 482.646 
. . . . " 115.000 
. $ 5(J7.646 
" 35.000 
N O i A S F I N A N C I E R A S 
E L TESORO DE 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
A) tfrminar ia f^eua semanal el sá-
bado 6, quedaban en 'a Teiore- ía de 
los Estados Unidos $573 935,194 en 
ero, y defdf- entonces viene anmentan* 
d el moLtóo á razón de $200,000 á 
$300,000 por día. Oréese que desde 
que el mando es mando jatu^s ee vio 
gobierno algono en poseelón de canto 
oro, salvo «I raso haoe tiempo que, 
mando se preparaba establecer el 
r a t r ó o del oro, acumnld, dioen po.ñ s 
598.000,000 en dioho metal. Ananolan 
loa faooioni»rios del Tesoro (y se lea 
puede creí r sin juramento) qae «i au-
tnal estado de oosaa es altamente sa-
tlefactor^o. Oon todo reoordemoa ha-
ber leído en alguna parce qne t-a Ale 
mania existí» na "Tésoro de Guerra, 
conteni^nno 3 6i10 000 000 de maroos, "i 
sea $860 000 0U0, oaya Lave guardaba 
el Emperador con tanto oelo qu 4 astet 
consentiríí» en protestar la firma de 
Alemania qne en aaoar na cea rimo 
qne no faese para guerra. Fero oOoio 
los gastos para la o^mpeBa china tuv^ 
qne votarlos el Reiohstag, eoponem^s 
qne el tal tesoro es tará esooadido eo 
la isla de Monte Oriato, 
M E R E C E A P L A U D I E f e S 
Hemos leído en nnestros colegas La 
Difousión y La Vina, qne en Unión de 
Beyes ee ha iniciado con verdadera ao 
tividad una oampaSa simpática y de 
resoltados positivos para el porvenir 
de este país. E l progama acordado por 
el Círculo de Hacendados y Agrioulto 
res de la Habana, ha encontrado en el 
distrito de Alacranes pereooas entu-
siastas que lo apoyan y secundan oou 
la mejor buena fe. 
E l día 19 del corriente mes se verifi-
cará nna importante reaoióu de hacen-
dados y agricultores en el pnebio de 
Unión de Keyes, para tratar de orga-
niaar en todos los pueblos del distrito 
de Aiaoranes, juntas ¡ocales que de 
fiendan el programa a^ptado por el 
Gírenlo de Haoendadoa 
£1 día 13 oel pasado mes de Septiem-
bre ee ioioiaron loa trabajos de propu-
ganda y podemos asegurar, por las DO 
tioias qne tenemos, que los rt>,n.tartos 
obtenidos basta hoy han sido comple-
tamente satisfactorios. 
Los hacendados y agricultores se 
van dando cuenta de la eltuaoiOn, se 
econentran aislados y trataa de unirse, 
de agruparse y asociarse para defen 
der sus derechos, amenazados por ma-
chos sentidos, y, en lo absotato, abao-
donados por los llamados 6 salvar la 
situación eoonómioa por qne atraviesa 
el país y que afecta, mas directamente 
que á Dloguna otra, & ia numerosa y 
sufrida clase de hacendados y agricnl-
tores. 
Aplaudimos la iniaistiva, aotividad 
y entuaiasmo de ios agrionltoree del 
distrito de Alacranes, y tenemos la se-
guridad de que encontrará en los ele-
mentos honrados del país el más firme 
y decidido apoyo. 
La Amiacii i^ciai 
He M í a Motilo 
Mafiana, marte?, á las onatro de la 
tarde, tendrá efeeto en los salones de 
la Academia de Oiencíaa, (Duba núme-
ro 84, (altos), la anunciada reunión 
preliminar para la consr.itaoióa defini-
t iva de la "Asociación Naoiooal Ouba-
D» del Oiédito Mutuo," que se propone 
demostrar teórica y práctioameote con 
los hechos, la posibilidad y la necesi-
dad de llevar á cabo el desenvolvimien-
to geteral de la rqueaa del país , sin 
la ' ' in t ra is lón" s sgü r d i>aa«a i org-TD'-
sad.ores, del capital ^ztreQo. 
x no es sólo por Q\ objetó qne, como 
final, se própcL¿ di-ha Artoeiaoión, en 
so osráoter de lastitociÓD ds emisión 
de crédito real, d9 realisar ia movl l i -
ísoiófl de la riqaesa sia el concarso, 
qoe^n c t e país todo el mando consi-
detr* icdispensable, del capital f x -
tranj r lo que llama la atención en 
v-se oig^úi^mo, cay a creación se debe 
á 'a iD:jibtiva de personas de singolsr 
oompeteacis en esas (mistiones, sino 
qne es también notable la invi tación 
qne haoe al bello sexo de (Jaba, para 
que coopere en aua pfcra, caal es la 
del mejoramiento oooaíoioo, de la qae 
apareoe y está alejada la maíer, casa-
do inaist atible, «e^úa aftrm» la Oo-
mibíóa orgsais^dora de esa los t i ta -
oiop, el la te tés lemeaino ea e( oien 
estar material, del qae indudable rúcate 
ea may grande patee edpende ia feli-
cidad doi hogar. 
A todo ello obedece el qae, aún no se 
ha conatitaido deña l t i v smen te dicho 
organismo aomo lo será en i a sestea de 
mafiaaeea la Aosdemla.de Oiescias, y 
son Domerosísidias las pera-cas de es-
ta Isla y de ios Estados Unidos qae, 
según se nos informa, han ofrecido sa 
apoyo á la Oomisión Or^anredore, y 
las cartas qae se reciben en *a oftoine 
provisional, PeBa Pobre número 23, en 
apoyo de esa grande obra. 
E L T I E M P O 
Obaervaci«nea correspondiente* a l d(a Wnyrr 
bcobas al aire libre en UXI Almendarea." 








á las 12 
759!5 
Habana, Oclubre 6 de 19ü2. 
ASDBTOS VARIOS. 
LOS SÜPSmKTBNDHIITBS 
Los Superintendentes de Bacnelas 
han celebrado hoy la primera junta, 
habiendo sido abierta la Cesión por e! 
Secretario de Inatraooión Fúol iaa se-
ñor Tero, delegando éste ia presiden-
cia después, eo el Superintendente ge-
neral señor don Ar turo &, Díaz, 
V I S I T A 
Loa Sopecintendeutea Prr.vinoiales 
de .Esta Asia, h n estado nov ( n Paia-
uio, coa el fin de visitar y ofrto^r sus 
respetos ai Presidente de ia Kepú-
blioa. 
BBÜIIION S Ü 8 P S N D 1 D A 
E l Gobernador Oivil de esta provin-
cia ha recibido el telegrama siguiente: 
Agvaoaté 5 dd Octubre de 1902. 
Variou individuos, esta uoohe, sin 
permiso de la Alcaldía , se reanieroo 
ea la aociedad Unióo<( para la 
coneti tación del partido Kepablioano. 
Con m o t i v a de protestas acalorada* de 
la inmensa mayoría de los ocaoorrea-
tes por qptírer an grupo imponer ana 
caadidatora me veo ea la rtoesidad de 
8o>«peader el acto por fondadísimo te-
mor de alteración del orden. Sil Alcal-
de, Jo$¿ Acogía. 
BL PADBB AFARICUO 
Ha sido nombrado temerte cura in-
terino de Artemisa el Padre F t l i s C. 
Apmñiáo» 
LIBBBBIA DB J. PASTOB 
La popular librería y pap^ ería 
J , Pastor, qae se halla establecida en 
ia Mansana de Gómea, ss prepara S 
inangnrar la nueva tieoda gne se le 
es tá alistando con todas laa o o m n l i d e -
ies qixñ neo«sita un e ^ '.aninr.iento de 
su ciase, á cayo «feoto ha tomado par-
te del lojai QU3 dejó desocupado la pe 
lecería de Oarneado. 
3n esto establecimiento, cuyo surti-
do ««ra ya exceuso y variado ? alona i 
da rá sa daefio mayor amplitud, halla 
ra siempre el públioo tedas las pnbli 
caoioues naoioaaies y extranieras de 
mayor fama, efectos de esoritorio de 
primera clase, na surtido inmenso ^e 
tarjetas y postaletí, todo á precios mó-
dicos y de úl t ima novedad. 
DB L A OüABDlA BUBAL 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se han recibido los telegramas eignien-
t»e; 
Santiago de Ouba, Octubre 4 de 1902 
Oorcnol Avaios, Ayndante General 
Habana 
Ayer hi ingresado en la cárcel de 
esta ciudad á d i spos ig iAn del Juez de 
lustruonión, el moreno Teodoro Dea-
trada, quien á maehetazos dió muerte 
á sa oonoabiaa Petronila Villar , en el 
térmln<i municipal del Oobre. 
El 13 de Septiembre hiso fasgo á la 
Guardia Rural que lo perseguí», ocu-
pándole el arma de guerra y las pren-
das de vestir. 
Botell, Oapi táo Ayo^ t a 
Santa Clara, Ootibre 4 1902 
Ayudante General 
Habana 
Ayer fué estafado el señor Solana, 
comeroiante de és ta , por no individuo 
de*nonooldo. 
Dispuse persecución, y en el día de 
h-iy foó detenido por el sargento Ló-
pes entre Qnu Marco y Santo Domin-
go, resultando nombrarse Juan Lópes 
ó Antonio Díur—Jtsé Higutt Noy, üa -
pitan dei bat udaron , D, i 
Santa Clara, Octubre 4^903. 
Ayndante general ' ^ « r d i a r U ' 
ral.—H»bRna. 
" E l capi tán Valle, en telegrama de 
hoy, me dice: Detenido sysr en Orones 
cor si teniente Iglesia el blanco Ma-
nuel S>tntsaa, natural de Ganarlas, qne 
identificado, resulta ser el que en el 
mea de Agosto levantó una partida de 
malhechores en Colón. 
El detenido ha sido entregado al 
Juzgado de Otnow.—Sanjenis, capi tán 
y ayudante. 
El teniente Perdorao, desde Oolóo, 
ha participado al jefe de la Guardia 
roral h»ber sido detenido el moreno 
Víctor Terry, otro de los autores de 
exigencia de dinero á D. Migael Aren-
go, duello del central "Merosdes." 
E N ^ P M T S I Q J í 
Igl seflor doo Alberto P. B'snoo, Je-
fe de ia Sección de Asantes Generales 
del Gobierno Oivil de este p.orineta, 
ha salido esta maQaae para Gümee, 
oon objeto de haoer ana invebti^scióa 
sobre el conflicto ensoitedo entre el 
Alcalde y los empleados de aqoel Ma* 
cioipio. 
TOMA DB POSESION 
E l eefior Guillermo SahWeyer, te-
niente coronel del ejército cableo, 
nombrado Tesorero de la Aduana de 
Matanzas, ha tomado posesión de sa t 
carga. 
L C S T i Q D Í G E A P 0 8 D B LA CÁMABA 
Las oposiciones para cubrir las cebo 
piases de taquígrafos de la Cámara 
han dado el siguiente resultado, según 
el informe del Tribunal qae hu olesift* 
c»do los ejerciofos: 
1? GaiMermo Oaoho Negrete. 2o José 
G. Da'Defalx, 3? Salvador Badía , 4o 
Feríeles Sería de Latorrs, 5? Manuel 
Valdée , 6° Mercedes Ko^alea, 7? Juan 
l A á 5 n y 8° Gabriel A . Bomao. 
Los cuatro primeros eon los t a q u í -
grafos de primera, y los cuatro restan-
tes los de ssganda. 
S O S P E N B I O N L E V A N T A D A 
En vista del fallo abeolutorio dicta* 
do por la Aodisnoia de Matanxas, la 
Se iretería de Oobernsoión ha levan-
tado la saspecs iór diotada contra los 
conoeialeedel Ayuntamiento de Ala 
cranes, don Víctor Yascoaoelos y don 
den Pedro Garc ía Vigoa. 
O O N O S J A L 
H ' \ sido nombrado consejal del 
Ayuntamiento de Bodas, don Miguel 
G i l . 
Í L oonaojo 
Sr. DirecLor del D I A R I O D B L A M A B I N I 
May señor mío: En leedicoióa de la 
tarde del dia 2 del actual, de su líos-
traiiu periódico^ he leído un suelto re-
; j t e ü t e al gorgojo en el mais y voy á 
dar algunas expllcaeloues por si tiene 
bien darles publicidad. 
Los resaltados son pesitivos y, por 
endd, de útil aplioeciÓD. 
A mi jaicio, la única manera de po-
der evitsr plaga de tal natnraleK'a, con-
sisie en guardar el mais hbrmétioamea-
te cerrado ó en garrafones iaored^ J al 
efacto y fuera de todo oou* toto atmos-
férico. Si esto no faeae factible, letat 
de petróleo existen que pueden servir 
de eusti tneión valiosa, estaflándola:-
siompre qae iauieponsable sea. 
Oomo los envases entes sen los apro-
piados, y preferibles á or^oto madera 
dignifique, porque la perfor#oióa SH 
evade, considero, para la extirpación 
de ta!es insectos el neo de envases i r -
permeables. 
Esperando la publicaoióri de esta 
mir iva queda de csted üftmo. s. s. q. 
s m., 
Aguttin Fernández, 
S i c Mcnt« 1S7. 
C O M P L A C I D O 
Señor Director: igual súplica qne 
han hecho á usted loe ganaderos de 
Oienfoegos, Subre el Inmediato des-
pacho; por la SeoretsrH de Agricul-
tura, de las licencias de marcas pnra 
señalar sus ganado*, se la hacen por 
mi conducto los de Guanajay, qne t?e 
nen presentadas aquellas y satisfecho 
los derechos haoe cerca de nn »ño, 
¿No podría usted, eeñor Director, aa-
plicar también, por medio de su i ns 
trado periódico, al Sr. Alcalde Muni-
cipal, el probto r'esn'-oho f e in^tanoias 
presenr.sdss, haee ya üemuo, pidiendo 
se elimine, oooforir a es*á prevenido, 
del pago de oontribooione", etc., á las 
casas de nueva conetraoclónt 
Por todo lo anterior le autiol^a las 
gracias y se reitera so « t ro to servidor. 
Un siftorfpí r. 
P A R T I D O U N I O N D B M O O R A T I O A 
Se recuerda á los sefiorea que com-
nonen OÍ Directorio General del Par-
tido Unión Damocrátioa. qne aata nn. 
C íe, á Uscoho v m«-di.-. celebra sesión 
rtioho Direotnrío Genpr»' . r-n el salón 
d*' Oírcnlo, Cocsnlado 111. 
S*» enn' íc* la runtu*! eelirtaMiB, 
Habana C de Octnbv «^e 1902. 
El Seoret^Ho, Vmilin dei J ^ ' o o . 
MoYimíento Marítimo 
E L E S P R R A ^ Z A 
El vapor araprlcano "RBnft'•an^V, fondeé 
en onerto estimfiñana onjcedenta do New 
Yc-k, conduciendo carga penfral y 63 pa-
Bajero". 
B L G I U S R F P B T O R V ^ J A 
Eeta mañana entró en nnerfo nrreedente 
de Motila, el vapar Italiano ,'Giu9?ppe 
Corvaja", con carea genera1. 
E L MOVTWRET 
Procedente de V«racrnz y esc»!»* entró 
fn puerto hov «I vanor americano '«Nfonte-
rey" conduolendo carga general y 89 pasa-
jeras. 
B L MWLBRIOGWÍ 
El vapor bv^éa d3 eate nombre salió el 
sábado para Dalqolrf, (Santlí>(fo de Coba) 
R E N L L Y 
También en la tarde ri^l eübado nalió de 
este puerto el vannr in?1^ "Henllv", eon 
destino á Delaware (B W.) vi* árdenas. 
E L BWPGBN 
Para Oart-aeen^ inlió el sábado el vapor 
noraego "Bergen 
EL MANO EL CALVO 
El doraintro «alió para Co'ón, Puerto Ri-
co, Cá^lz Barcelona y e'caha, el vapor 
español Manuel Calvo, conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
EL MARTINIQUE 
Para Cavo Hu^so salió hoy el vapor sme 
rioado Martinique. 
GANADO 
El vapor italiano OiuMvpe Cnrvja Im-
portó de Mobila para Federlck Wo fe, 67 
vacae. 33 terneros y 142 añojos y parfi J. 
W. Witacre, fil vacas, 44 terneros y 40 año-
jos. 
También el vapor americano Monterey 
Importó bny VeraTuz para E. Casas, 
54 vacas, 8 beoerros y G caballos, rara los 
Sres. Za'do y Ca, 2 caballos, 172 vaoaa ho-
rras, 110 idem con sus crías y \ torete, á la 
orden, SO vacas horras y l Idem oon sa cría. 
CERCADO MONETARIS 
C A . 3 A . 3 D B C A . & A B I O . 
Plata española do á 77¿ Y. 
Caldarilla de 76 á 7tty 7. 
Billetes B. Español., de 4 i á 5 Y, 
Oro americano contra ? . „, . n „ 
español J de 8J á 9 P. 
Oro americano contra I . _ 
plata española ^ a 4U p. 
Centenes á «.83 plata. 
En cantidades..... á 6.84 plata. 
Luises á 5.45 platal 
En cantidades..... á 5.47 plata. 
El peso americano en J , , An -
plata española. . . . S 
Habana, Octubre 6 de 1002. 
PUBLICACIONES I Telegramas per .1 ca 
EL HERALDO D2 ASTÜEIAS 
i :- »• ucmoá aobre QU» aira mee4 de 
^ • z.Ci i el cúoaíro de Eí B^rtA üe 
A í ' ^ ^ í ejrr. epoadieat? ni día dea . 
yer, lo cual eca** ana pootualidad po-
co eouiúa ea periólioos sc-maDa^in^, 
pnce á lo qne se ve loe ansoriptorea oel 
colega astariaao reciben el sábado ó el 
dctnlnuo de madrug&da la preoioea re-
viet», órgano de ss gran O^ntro, que 
1 s trae adem&a áó Jos asart.a efleia-
lec de E8ta:aatrid^ S^COÍÓQ de hietorias 
de la proviccift hermosa. 
B l texto del número de ayer ea ia^e-
rtsant íaimo: La Velada M domingo. E l 
I:o .t . Lango, Una causj. din^ii 6e ItBr* 
se. La* féria? de Van Agusíin en A v i -
Us, L a O Üilta de ía Lióme* ia, poeeía en 
bftbie por Maroc3 d^ i Torn'ello, Una 
exatrtión d S*nid de hingreo, Ná&rolooía 
de !a 3ro. Zue üa Artidlello^ Noiioiai 
ds la Provincia; Noun curiotas, ea laa 
que se haoe eaber que el número de 
socios del Centro Aet^riano en 30 de 
Septiembre et* de 13,475 y la Crónica 
gener¡ti. 
Sin er. bf rgo de ios oifaeraoe que el 
decano de loa semanarios regionales 
de la Habana haoe por eottener ¿t su-
perior altura en nombre ; el de su gran 
Centro y el de sa adorada provínola, 
pfc.reoe qae les kStarianoa no corres-
pondeu, oo;no deben, & tal labor y hay 
machos qne t adiando y debiendo ser 
suseriptores, no lu son sin importarles 
si la vida del eem&narin es mas 6 me-
nos ei trecha. 
Eso le Jeduee claramente de esta 
snelto que apareaió on «a Orónica se-
manal del domingo paeado: 
"Contratos guagüeroi.—Los semanarins 
regionales necesitau eaipr6nd6r una cam-
pa.ia contra los qua leen do guagua: psra 
ello Implora !, desde luego, el apoyo de los 
señores susarlpi'rea qoc, por el hecho de 
serlo; han de desear U ooceervación del pe-
riódico. 
EÍ Bera'do de Aslutías eo leído por las 
tres cuartas partes de los veinte mil asta-
ríanos que háv en U Habana, y sin embar-
go aus listas ae enscrlpción no demuestran 
• al cosa. Hay ejemplar de E l Hera'do qne 
TQC i:re, durante los sAbados, domingos y 
lunes, diez ó doce eatablecimltíUkOs, de as-
tnrlsnes, qae cada uno de ellos debía ser 
suso iptor, porque cada dueño de esos ee 
ganta setenta y cinco centavoj en cuaíqui^r 
friolera, y sin embargo anda tres días á la 
semana detrás del auaoriptor para que se 
lo proate cuaudo le llegue el turno. 
|Seüorea goagl'ero#, el abate de 'o que 
eancayauta;y loa que escribimos E l He-
raldo yantamos de eso; y no tiene mnldita 
la gracia el qne nosotros nos pasemos U se-
ma na preparando clichói, haciendo artícu-
los y cuentos, y buscando notiolaa para que 
vosnsotros os recreéis con todo eso el do-
mingo, ó el lunes, ó cuando os preste el a-
mlgo el perióJico, y ai fin de m?s nos en-
contramos en la administración con que he 
mos hecho la del sastre Campillo. 
Se suplica, pnes, á los butoriptores qne 
psgai' que no presten el náuoro á loe gua-
gireroa. 
El que qnidra leer de gaagua El Heraldo 
de Asturias que lo hagu, ŝi es aocio) ema 
B'!jli(,rjeca del Cen'ro, porque siquiera aeí 
aumentará el número úe concurrentes á 
aquella £ala de estudio. 
Edta es la primera amouestación." 
No ext rañe el veterano semanario 
eee eistema cémodo de leer sin paga": 
ea el deatino invariable de casi todos 
que eei-ribimoí»: coser de balan, pu 
Lar el hilo y andar nosotros oon los 
pantalones rolos. 
La Caceta Foonómiea.—El número 24 
corrfspondience al 30 del panado úe 
eata bien redactada revista, ha llagado 
á esti» tedadoión con su aooetomorada 
puntaatidad y trae, oomo todos los an. 
ceriores, on buen aooplo de notioias y 
datoa de mucao ioterés para el comer-
otante y et industrial, además de \ói 
bien m^ditadoa uabajos referentes á la 
aituaoióa eoonómioa y politioa del 
pa í s . 
LK Gareia tico ónicae» \xr\ baea pe-
riódico que cumple fielmente la misión 
que le impneo an dlreotor y se me-
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HABANA. 
E S T A D O ^ LIVIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
D S L S A B A D O 
Londres, Ootubre 4 
PROPOSICION R K O B A Z A D A 
Ha sido rechazada la proposición de 
proclamarla h y marcial en lacoleaia de 
Natal. 
H O Y 
Madrid, Ootubre 6 
D E S A F I O 
Ss ha efeetnado nn dnalo á pistola el 
domingo pasado entre el capitán general 
de Cataluña 7 el director del ' 'Imoaroial" 
á consecuencia de los ataques dirigidos 
por el citado periódico oontra aquel fon-
cionario. 
En dicho duelo salieron ilesos ambo? 
adversarios. 
Londres, Ootubre 6 
MAS D E C L A R A C I O N E S 
Además de las declaraciones que se te-
legrafiaron el sábado, hechas eaesta ciu-
dad por un personaje caracterizado de la 
política sEpañola, hay que agregar las 
siguientes: 
" E l único objeto de España es proteger 
su comercio 7 aumentar sus fuerzas na • 
vales. El ray Alfonso es mu7 popular y 
es^á dfiadd señales evidentes de inte'lgen-
cía 7 boon sentido. C:mo es natural tiene 
deseos^ como todos los muchachos de ver 
•1 mundo, pero se ha propuesto no salir de 
España hasta no haber visitado todas sus 
provincias 7 haberse puesto en contacto 
con su pueblo-
También desea ver á los Estados Uní -
dos, 7 tal vez se arregle dicho viaje- En la 
actualidad España tiene los más amistosos 
sentimientos de amistad por los Estados 
Unidos " 
Colón, O itnbre 6 
TRASPORTES D B PERTRECHOS 
Con arreglo á las últimas órdenes dic-
tadas por el almirante CÁsay, el gobierno 
colombiano no podrá utilizar al ferrocarri 1 
del Istmo sin habar obtenido previamente 
un permiso especial para trasportar per 
treonos de cnerra. 
¿ O B R E E M I G R A C I O N 
El Duque de Veragua está estudiando 
algunas medidas cenducentes i restringir 
la emigración-
Nueva York, Octubre 6 
B L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su nombre 
llegó á éste el vapor ('Havana" de la línea 
de Ward. 
(Qvedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que antecedenrcon arre, lo 
ér articulo 31 de la Ley de Propiedad 
hvtelectvAiVi 
BASE-BALL 
FREMIO DE VERANO 
SBaüMDA SBBIB.—00T4VO MATOD. 
ü a nuevo triunfo oonqaistó ayer, 
el olnb 44Pei8ta,, en el "tnatoh" efec-
tuado ^on í<n oonf.rin«»«»nt.'» ' ' , "Alm»"-
¡ B E I L I J E Z í A S O X I B - A I I S r A S ! 
Y o vi c e las circasianas Y o m i v o z que cielo su a 
E l i m r f U 1,11ro v hermoso, Podemos decir por ©U. s 
Y o v i el rostrogme^ I ¡Quelas m u j e r ^ más btl as 
De beflas ciFcasian^; Son l ^ w f o r e a de cubal 
Bazar F I N D E SIGLO, San Rafael y Aguila. 
C<3 
E S S N C I A B 
Ideal 
Hoiial Houbiqant 
r i i i p r e Jioyul 
I toyal Begonia 
Gardenia 
Azucenf i 
¿ i s de Franc ia 
Violeta S Hemo 
II* liotropo 
IHel de Rusia 
Ihmff-I lang 
Moika 
P O L V O S 
Violeta Ideal 
Moika m j -
XaUamOn de Belleza 
Ideal 
Piel de Empana 
j lel iotropo 







A G r X T A B 
Boya l Houbigant 
G a r d e n i a 
CU ipre 
Violeta 
Biel de E s p a ñ a 
Ileliotrojto 
Jlaag- I lauy 
dozm in 
Biel de Rusia 
Geranio 
J a z m í n 
Lis de Francia 
Bosa de Thé 
Z*3 
dari f fb" , Bl ca;1 estuvo á pun t i de 
r e e i b i r los nnevea ,4fkan8.» 
Ls co ren» del "Inglés y Oomp a i » " 
ee presentó con variación en el onadrj, 
dtbicLí á nn» lesión que sofrió ea n i 
de io , el profetiona! »,oatollar», Esgina 
G » r c í » , por cayo motivo turo qae de-
er-mpeñar PU importante y difíoll posi-
o ióo , el voicreco JíolBes Quintero. 
B l « ^ o x " toé ocupado en loe trps 
primeros t<:cDiDy8t, por el "pitoher" 
J o s é Péreu ( ta te to) , que tuvo qne re-
t i raise per erf i rmo, lo IDÍPIEC que le 
Focedió á S Vaidée á qní?n ^eeapla^ó 
Alfredo^O&brers. 
Loa azulfS jugaron oon muy ma.a 
sombra, y sin esa buena organísaolón 
7 unidad en el onadro de qne han ve. 
o í d o dando prueba en uesaflod anterio-
res, lo ousl contr ibuyó ancho L su de^ 
rrota , y oc al agradósimieata de cit-rro 
" ü m p i r e " eonso elguacs i&terés s 
c re í an , ques les " ü m p í r e s *, 6 cue : o 
pobre entender, cnirplif-ron fieíni' ote 
V ato apasionamiento, en difícil y p -r u-
ea misión. 
F ú n d e n l o s "intereeadoa"las oaa^as 
de la pérdida en otros partioulareg y 
a c e r t a r á n , pero no sesii tan epasiona-
des que quieran hacer ver lo negro 
blanco. 
En cuanto al olnb "Fcista" digno rs 
de loa w&a calorólos apláneos, por la 
manera profesional con qne jugaron y 
defendieron so bandera. 
Todos •kPepíllo*» Romero, J u l ^ n 
Oaatl'lo, (admirable en su poBioiór), 
FranoiBoo Morác, Btnavldes y " U l n -
obo" el gran ''ühiohn** Govantes, r*»». 
üzoron difíciles y verdaderas j u g ^ s 
de mérito. 
E n cuanto á la «'b'iteriaV de B m b a s 
novenati. nn estuvieron tan deoj-i^as 
debido 6 la efectividid de loa ' p i t -
ohera*', nórt icolarmeri te de J . Míifr-e. 
Da loa "muchaoboa'- 4,fei8taB", fó lo 
j a g ó u o a desgracia, Joeó Isabel Gto-
vantea, qne de ios treces lance qne» 
tovo t r r ó <48ietet4, lo Oiial fué ia ea-va-
oión de los 44r«lmendarlst8s (, para co 
reeiblp el regalo de los "ou^re cero 
Oou la victoria del olnb ^Peieta4* la 
aegunda sarta de: 44Premlo de Verano4* 
ba reoobrado grao in te ' é s debido á 
que lan tre» noveope tienen eqni'i^ra* 
das sua foeraaa, onoootrándoaee! estmi» 
do de dicha eeriej en la sigoieot^ f )r* 
me: "Babanista" 3 ganados y 2 per* 
didos, ^Almendartat*44 2 g a ñ í a o s » 
3 perdidos y •'Feieta'4 2 ginados y 2 
perdidoa. 
Svgán se ve por el preaente earaio, 
e lo lub qne basta hoy se enen- urra 
en mejores condiciones para poder aa-
l i r triunfante en ia serie, es el c ub 
de la bandera caruielita. 
He aqoí el <ieoore;4 d^l juego: 
F e i s t a B B . C 
JÜOADOKES. 
R. Govantes S" b. 
A. Morán 2a b . . . . 
F, Morán c. . . . 
J. Castillo 1» b . . . 
H Hidalgo If. . . . 
J. I . Govantea sa . 
P. Benividescf. ., 
S . Rosado rf. 










1 4 0 
7 3 0 
3 2 0 
9 0 0 
2 O 0 
2: 4 7 
l 0 
0 o 
i ' o 
33 7 4 0 2715 7 














Gelabert rf. . . . 
Valdés2a b 
Cabrera 2* b . . . 
Prats l ' b 
López If. 
Vioiá 'b 




Qnintero c . . . . 













* i 5 u -
afi < y 
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Totales 33; 21 4 o'ü? 17 5 
ANOTACIÓN P O E E N T R A D A S 
Feista 0 . 0 . 1 . 5 . 0 . 0 . 0 . 1 . ' » = 7 
Almenixr sta .0 0 0 0 0-0 0 0 . 2 = 2 
S U M A R I O 
Earned runs: Feleta 1; Sto^n ha-c p i r 
R. Go-an es 2 | / A. Morin; Threeba*>e fii : 
Fe la t i l . por Castillo; Douh g: plntj. A l -
raendarista 1, por Martínez j E. V ac; 
Feista 2, uno por J. I . Govantes, A. Vío-
rán y Castillo, y otro R Govantes, A M o -
rán y Castillo; Innings jugados por los 
ptc'ers: por Pérez 3, pe-Muño?. (J. por 
1.omero 9; Bits didos dios pilchets: á 
Pérez 2 de ana base ávíuñoz 2 de una ba-
se y 1 de tres, á Rom-ro 4de ana bise; 
Shuck outs: por Pére* 1, á Romero, por 
Muñor 2, á Rosado, por Romero 3, á I.opez 
y Vlolá 2; En three strikes: F. Mor-r; • 'a-
Ucd baVs: por Fére« 2, á F, Morán y R <3a-
do. por Muñoa 2, á R. Govantes é Hi 1 ii<?o, 
por Romero 0; BoZA: por Pérez 1; Wd4 
p.lch'r: por Muñoz 1; T me: 1 bora 50 -tíi-
nutoc; Umpires: de home, Poyo, da b isrs, 
Gutiérrez; Be egados: Poc, UabaUero y í'é-
rez. 
NOTAS.—En el 4o inniug, estando al 
bat Hidalgo, sale del jnego el pUcher Peres 
Biendo snstitaído por Muñoz. 
—En el 7o Innlng retira del j u^o S. 
Valdés, qne es BQstltnído por A. Cabrera 
—En el 9? innlng es sustituido en el bat 
el jugador J. Violá por R. García. 
BL V I B E N F 8 
Por aouerdo del "Premio de Vera -
no , el matak qae entre las novenas 
Almendarü ta y FeUia debía efeoto^rae 
eijoevea 9, se tr^nfitiere para el dia 
a g ó l e n t e , viernea 10, oon motivo de 
«er de flesta Nacional. 
RBNDNOIA 
E l delegado del o!ub "AlmendarH. 
t * nneatro amigo el joven don José 
u . he ez, na presentado con el c a r á c -
ter de irrevcoable, la reiiunoia de en 
oargo. 
San Rafael nútn 21, esquina ó Aguila, 
c 1550 a-6 Oc 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICi DK TABACOS, CIGARROS I PiQÜSTES 
D E P I C A D U R A 
VDA. DE MANUEL ¿AMACHO 32 ] 
S 1 A . C L A M A 7 . H A V A * 
CH45 2 6 ^ 4 ^ 1 . 
DJE IJA M A R I N A . — O c t u b r e 6 de 1902, 
I R E P A G I N A S 
hoja de 
mi ^blznanaque 
Sancho Ildd Cwti.'a _ 
El vigésima tercero 
J . r ruotca t 
i Ú'.CÚ de h 
é a i WinaBOt lo 
do astee por re¿-
tinadas ^ eoe trc 
roca de OaetiUa 
Sancho I I ; I» de 
)a de Galicia, dr 
niaorfs oc&a Sa 
cou A i f o a H c : per 
tüop , aprovechó 
para ejwat*r 001 
qnti oc b&bfa ioti 
peto 6 90 madre, 
Prevlocge don A'fcnso r a í » defen-
der en ieiao de Ltón y salió al en<)Qen 
tro de: poderoso ejército que llevaba 
á la cabes» á ra tiermano mayor. Kad" 
f i ó la aocm-t ída de ^mbos ejércitos, 
mnohc los maertoade amba^ partes, 
y próspera la victoria ai icvafor, paes 
don A'fooeo tavo ana replegarse 6 ao 
tierra Itocesa. Qnedó suspensa !•» 
la?bB, pero al cabo flfl no afio renovó 
se, marohando eour^ Lf ÜD el monarca 
o a s t e l l a L o . Esta ves toó don Alfonso 
el t r inníadcr y don Sancho 01 qneha 
yó, abandonando sos tiendas y ba(?¿ 
jes. Figoraba en ias bneefee oast^ll J 
naa el ftmoao don Bodiigo Días <!• 
Vivar, qniea inató 6 don Sancho á re-
njvor la locha, aprovecbáodnse de i 
obecaridad de la nooha para rehao^r-
so y caer á \m sfgríeota ma9ana ecbr . 
los leooese». Híe^to a s í don óauch 
y ts l ímpeto tavo | | aooraetid» df. 1< 
sajes, o ac debió vida don Alfon» 
k la ljperfz»> cou qo<> montó 6 oaba'l 
y se r e f u g i ó l o Santa María de ü a 
ir ióu, donde foé aioanzado y benb 
prisionerc, para eer coadnoido a Bn 
go;*. A l l í cedió el prisionero so rein 
de Jjeóc, é cambio de la libertad. !£> 
poaeaión de elia, maicbO don Atfonpi 
A Tolrdo, donde se paeo t.l abrigo de 
ley moro, Almooóo. 
Traaiadada A b t ó a laocrte de üa? 
t i la, reanudó dos Baoobo la miamv 
lonha que con dou Alfonso, contra ?• 
otro berrrano, don García, qae rtiMí 
ba eu Gsii j ia , y o u e oon esoaaa geot' 
para s u d^fann», h o b j de bair de PU-
tiorree, V.as^anuo amparo ec el re^ 
moro de StfVill), B^nabet H . De eH 
te modo, á ios eei? "fina de haber «>r 
pesado á reinar (1071) haLiase heoü' 
óoeño do loe treb i i incs de Ots t iü» 
j ^ e ó n y Galicia. No qoedó BstiaÍBeb' 
en an ambición don Sancho I I cor 
cotos trinuto^ y quiso despojar á «m 
hermana» dv Üa Ifj-vira y dofi» Urrao" 
de FUS tierras de Toro y Zamora. 
F^ciimente logró apoderaran do !• 
primera de loa dominio», no a-t la rp 
ganda, qne se aprestó á d e f e c s » 
dentro de loa marca de Zamor» 
F í e n t e á elloa llegó dou Saocbo, y fot 
recqHeado en Ira diveraos ataques iu-
teaudoa. Estele movió a a p r e t a r m ¿ 
y más el ceroo de la ciudad. 
Próxima a reodirse se hallaba, per 
nn Arrogante acidado de loa aamor» 
nos, ll»mado Bellido Dolfoa, ofrec .) 
ioQti Urraca librarla de todo cu ^ 
Freaentóan como deaertor en el can p 
OHBtdllHOo, > ofreció al rey ecseO^ri* 
la parte m i s daoa del moro, por dos 
de podía ein peligro reai¡&arse el â»* 
to. Oreyó el rey eo fcu palabra, j g 
DOPO de toda la gloria, marobó i i 
Bellido, quien al ver al monarca • { • ) * 
do de loa «ayos, aprovechó la op M 
tnridftd para asestarle na venable, 
dejándole muerto. 
Montó el traidor á caballo con prea 
t e z % partiendo con velocidad hacia I " 
o'ndad, perseguido por varioa caate-
llaooa, entre ellos el Oid üamp^ador 
A nn cerrarse las poortba de Ja cin 
dad apenas las buba franqueado, ha-
bría bailado muerte á manos da éatoe. 
O ' .n r ró este sufeeoel 6 de Ootabte 
de 1072. 
E S P O R T E E . 
E L . A L G O D O N 
Habana, Octubre 3 de 1002. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A . M A 
B I N A . 
Mny Sr. mío: Me tomo la libertad 
de enplioar á onted publique en e 
D J A B I O de au direnaién esta oarta eo 
la que hago algnoas cbservaoione^ 
que ae me han ocorrido al leer el ar t í 
cnlo que oon el t í tulo de "Palos d» 
ciego", forma el editcrial de la edición 
de ia m^&ana del sábado 29 del pasa 
do. 
Gomo se vé no me propongo analisB' 
e*e artículo, n i menos manifestar el 
estoy ó no conforme oon las teoría» 
gi-neralea que en él se auatantan, en-
OMinioauaa aegón dice á la defensa ) 
¿a 
ta^ ea la 
.''ía ei apli 
£c.. S 1. 3 
t • rl. loi l < 
L A M U J E R F A T A L 
Kutela bistórieo-sodil 
POB 
CA B O L I N A I N V E R N I Z W 
(Etta novela, publicada por la casa editorial de 
Muuu:. fe veud« eu la "Moderna Poesía"', Obispo 
número 135J. 
(Continaación). 
Pero, de pronto, las cosas cambiaron 
de b'peoto. 
Pata pagdr las deodas, el peluquero 
había agotado el pequeño capital de 
Bruoett*; amante del bogar, dejó la 
barbería y ae eobó eo brasos da la pe-
resa, mientrae su mujer tenía que es-
tar en pié de la ma3ana á la noche, 
proourando l i tvar el peso de la tienda 
y no perder la parroquia. 
Además empezó á regafíar, porqu-
Do Eiempre encontraba pneeta la oomi 
da, y pretendió que la recaudación co-
tidiana ae le entregase por entero, pa-
ra procurarse fuera aquello que le fal-
taha eu casa. 
Brunetta lo soportaba todo animosa-
mente y resignada, porque le amaba, 
y, sobre todo, porque á pesar de sus 
faltas lo creía fiel. 
Pero un d ía supo que mantenía rela-
ciones con una cómica retirada, ni jo-
ven ni bella, pero elegante, qae llsva 
ba machas Joyas ydeqa iea se decía 
i i sdar apreciar 1 s v tn-
i TV»! éblioa Iiaa oe tsper. 
' ifnao'óa de sus Aracoe-
Ls t i r r i as libre oambia-
aeoioaíssas; euestión Hac-
ia de primordial inte-és, 
uoyapartiTiG psebio nuevo como ei 
sreatto. sico en Í02 paisei más viajo" y 
M-c üfcú d - reíer.'-oí 
pane de e a r t í c u l o que se ooa-
n » d e lae u ñ e r a s industrias de Tejidos 
- 1 ' J - •'- i . sOÍ írstiLac : ê  
t". bl^cer. 
Ea es - narte dice el ar t ' .cal ís t i cao 
i las cooceaicnes Ktaneelarias votadas 
por la Cámara a favo? de ios prcí^u* 
-r I f e » I t Mfia 'c *L-ír -tar fabricas I 
de Tejidos de Algodón, lea tcoatá la 
misma suerte que al Aranoel OoosnUr 
ó sea que por la Presidencia se le por-
drá el vete; pnes ê âs eonoesionea 
ooo^ti«ayen nn mouopolioqoe no debe 
oí puede subsistir ea perjaicio de los 
intereses ganeralee del país. 
Oonforme estoy con que ese mcoopo* 
lio, si fuesa tal, no debería eubeistac y 
«d aolo 6 su derogación se limitarar 
us mauifestaciones de saa parte del 
artíonlo á que vcogo reflriétidome, de 
• a i es tar ían estas o t ervaoioaf ? 
Mas parece ser que el ^rt icalíeta no 
se ba enterado bien de lo solicitado por 
ilgonos da los que pretenden el este, 
oiesimiento de iae tabricaa de Tejidos 
• de lo que es íes concede po? 1» ü á -
n a r » ; lo votado por é«L ' fué que es oon 
cediera la ecoensióu de derechos & la 
(otrodaocióo «ie maquinaria» para las 
'abricas dt» Tegidos á todos los que Iae 
t ü A Í a m o s solioitadr. en esa íeoha y por 
i n tiempo üetermiuadc, que somos cua-
co ó cinco peaonalidaUos oistiutaa. Y 
«unque yo no he solicitado favor espe-
nai algauo y orea qae ese tavt r debe 
•->>• ti%ra todoa los que deotro da un j 
término prudencial, anuque haata aho- I 
a i la aaya'i aolíoitado, traten deea-
- ibleeer fácnoaa de Tegidos er el te-
rritorio ite la República; tampoco aoy j 
i ! tos qae oreo que eaa concesión en IOH 
érminos qae ha aido hecha slguitiqQf 
10 monopolio de aquellos que envnel-
vea na ve>-daderc» peligro en el porvo : 
<ir para loa iotereaes de loa consumí 
I Hpa: me fundo en qae siendo oiuco 
•a H f r . v j a h qae paelea es'ablenerae ; 
Dan» el deE:irrcli(j de eaa industria, ; 
bay í\-«brioA8 m á a q u e enUoiüntas para 
¡ae dentro del íerritorío de la Nación 
• eatablexoa oomoe^eociaen precios y 
t*lidal de productos que pongan al | 
«brigo de todo abceo al oonanmidor y I 
«demás que no graváRdoae, como no se ! 
gravan oon mayores derechos que io» 
qae hoy p<»gan !̂ s géneros rxrrango-
••je, podían seguir eatoa entrando M el 
cercado ai eaa precie y calidad let-
ermiten luubar con ventaja con las 
>roduoidoa por ia indoatria ir ul. 
Por otr^ na.-t.'. ^Uuál es 11 aaarifloio 
que el JCbtado baue en beneficio de leu 
fabrioantea de tejidos de algodón y en 
perjuicio de los conaumidores al oon* 
jeükriea eaa pe^at&a protección decía-
•-aadu exentos de. darechos de iutro-
•'acción las fiaquinariks ne^eaariaa 
)<raeaae fábrioaal Ninguno, poique 
-p*a fábrioas hoy no t xiacan y por cou 
<'guíente nada percibe el Tesoro por 
•MZÓD de dereohoa de cutiada de eaaa 
n^qc^aries. La mateiia prima algo-
; ' a tampoco es bny objeto de t r ibu -
aoión »raao^lar4ti y en cuanto á loa 
lereohoa que pegan loa tejidua n i ae 
ea aumenta ni se lea disminuye; por 
oonaiguiento deapoea de pueataa las 
. HB en el paia y éa tas produzcan 
géneros, podrán oojtinaar c o m o antes 
digo, los importadores adquiriendo é 
ruportaudo l e í extranjero esos géoe 
ron tal como boy o hacen, si los nació-
osles no re^ponien á las neoesidades 
del meroado por aa precio ó per saoa-
i d a d . 
6^ dice qus la industria de tejidos 
uo podrá aquí o Unauree; porqnc no 
tiay operarlos iaujeos ni ae prodooela 
materia prima y qae para tener que 
traer DpÉMlM y materia prima del ex-
tranjero m a s valdrá seguir importando 
>a tejidoa. Aun aceptindo fatseo 
verdad ambas premisas, lo que no es 
.el c o m o iaego demostraré. ¿Quiere 
ieeirnoa el articelUta qué operarios 
idóneos había en Cata luña , en Astu-
rias y en otras proviucias de JSapana 
jaando allí se establecieron esas i o -
dnstrlas ds tejidos de algodón! ¿Qnie-
re decirnos qoó materia prima cosa-
ohaban ó pensaban cosechar dentro 
del territorio nacional?, pues t i en 
oaña no hac ía operarios ni había ni 
materia prima y á peear de esto ae 
ha considerado y sigue conaiderándos-j 
la luüaetri»» de tejidos de algodón couio 
ana de laa más importaotes, al extre-
mo de qne loa Aranceles la protefan 
cal ves más que á otra alguna. 4Por 
qné en ü u b a DO ba de suceder lo mis-
mof ¿Acaso será porque los iodos-
rrialeey operarioa de aquí DO pod moa 
i i * r a r a d q u i r i r en el manejo d é l a 
iadastrialos mismos conocimientos que 
«er propietaria de una casa de prosu-
lueión. 
Bruuetta tavo una violenta escena 
•ou so marido, el ooal negó primero, 
y deepoés ae decidió á confesarlo todo, 
prometiendo, sin embargo, oon jura-
.xieoto, dejar á aquella mujer. 
Pero, en ves de esto, pooos días des-
pués ss fué á v iv i r oon ella sin decirle 
adiós á eu mujer, sin excuaarae, por-
que ya Branetta no tenia dinero para 
lar y comprendía qae la infeliz ae ve-
ría precisada aou á ceder la tienda. 
y así sucedió en efecto. 
A l priDciplo Brouetta quiso luchsr 
oon la majer qne le había quitado el 
mando, haciendo valer sus derechos de 
egít ima esposa, pero eo breve se sia-
ió cansada de ana lucha desigual, en 
a que siempre sería vencida. 
Y entonces tomó la resolución de a* 
-jarse de Tur ín . 
¡Ahí ¡Si B anca no hubiera huido, 
quizás todas aquellas tristes historias 
no hubieran ocurrido! 
Porque tenía la certeza de que antes 
de abandonar la niña en lo desconoci-
do, entre las manos de Anselmo, hu-
biese renunoiado al casamiento. 
¡Sin quererlo, la inocente también 
había sido fatal para ella! 
Y sin embargo, Brunetta hubiera 
qaerdo verla, abrazarla. 
Oon la cesión de la tienda había 
podido reunir todavía un millar de 11-
raa* 
ta &dru;:iao los catalanes, assoria-
1?; e tcf N<i creo pueda dudarse ta 
a t a hegar á ser y hacer lo raismb dhe 
Una. ^Qfiá aoiao el que deba conti-
erarse más diíioi! la aaquisioión ¿qai 
Je la materia prima* Foer.. de toda du-
da e¿tá que la proximidad á o o e tene-
mos al primer paía productor d(|l muu 
uo ha de h<t(>er que aquí la teogamoe 
más barato qae ea parte a lgún*; pero 
aparee de esto, en contra de lo qué it> 
atírma eo ese artículo, entiendo y sos 
teogo que en Ouba se puede cosechar 
y habrá moy pronto algodón no sólo 
para llenar las necesidades de eaas fa-
bricas £;o' tambléo para exportarlo. 
A q a í tepemos ya l i o que podamott 
dudar d i au exiatenoia y de la facili-
dad con qa^ se produce el algodón de 
laclase que silvestre crsee eo nueatroa 
bosques, el qoe uul t iváadolo ha de 
o ro íoc í r gran cantidad qoe si bien se-
rá siempre de inferior olaee, «arvirá 
para el tegido de telaa de las da ma-
yor consumo elaboradas por eaaa fá-
brioas. La prueba es tá eu que los ul-
godones cosechadas eu oriaate ea épo-
ca ao muy lejana ae exportaban, y el 
esto sacedla era porque reatan apHaa-
oión en la industria. Para eoadehar 
esra clase de algodóa so pongo qae no 
habrá ioe temerle á los iaaeotos, pues 
la evideáoiá demuestra lo contrario. 
la aócuaiidad tenemos aquí el 
a 'godóp 6 a í a i^ad ooeeohado pur Mr. 
Vaudríu, en el Qaiabaa^r el ano pasa-
4o, eD dos aoreed^ terreno recogido caá-
tro ffiií hb rck í en ¿rato, ó sean qoiolen-
tas libras limpia por acre, producto 
moy superior en ciase y cantidad al 
amsrioano que mandadle sub mues-
tras á lagiaterra ofrecieron por éi 
veinte y aeia centavos por l lora y qoe 
actuaimente ha adquirido una socie-
dad americana al precio de cinoo can-
tavos libra eo bruto, aegóa me ha d i -
cho el propietario. 
E l que de esto quiera coovt-acerse, 
fáoil le sera hacer un viaje al Oaiaba-
«ar y allí, en casa de ese señor f .u 
dr in , que por alerto es may amable 
oon loa que oca ese objeto le visitan, 
podrán ver y examiaar el a lgodóa y si 
va como yo lo he hecho á loa lerrenoa 
ec qoa allí aerea se cosechó, verá qua 
¡as matas que lo predugeroo, abando-
nadas por Mr. Vaadrio tan pronto 00 
mo lereoogioel producto, puet u^ayóno 
puaerle dar salida y haata cortadas non 
a pr^pOaíto de arar el terreno v AaáJ -
Icario á otro cultivo, han vr \ • 
I toñar eu medio de la maa^ i - . u * ' 
I no las ha chapeado) y un > sola rama 
I de eaMqniera ds les srbostos tiara 
mas flores 7 eapaUo3 qoe an -. nata 
I entera de las de ¿a alase qoe es eeae— 
oban en los Estados Unid-té, e?góq mf-
añrmó u . cultivador de Gaorgia qae 
me seo amañaba á esa visita. Teagi 
que agregar qoe loe. ter reóos son o« 
los conocidos aqa í por de esbaua d« 
los qne produceu el espar tü lo por todc 
pasto con a lgón "rabo de zorra*': lof 
agrienltores cubanos aabao qaé cla i* 
de terreno* aoü~ estes. Ea la siembra 
de sir. V i u d r i n ni el año pasado ni 
éste , á pesar del abandono, hubo n) 
hay ningda insecto qoe le haya beoh. 
daño al algodón. Bato quiere decir 
que no se debe admitir como una tria-
ca realidad la a ñ r u a c i ó o qoe ae bao? 
en el a r t ícu lo PaUe ce ciego, de qae eo 
Ouba no ss puede nesecbar el algodób 
ó que aará muy difícil el oonsegoirlo, 
porqos hay nn insecto que lo destru-
ye; pero auuque hubiera t-soa io^actes 
y aunque en a ganos lagares eo don-
de se es tá ensayando el cultivo, \ or la 
clase de a lgodóa qoe se cultiva, por 
la naturaleza de los terrenos, por 
-o preparación ó por cualquiera otro 
esa tacha j asai 
taba ce T sageran 
nusao tenemos 
zodóa* v ai bisa 
para qae acá ayade 
A LOS HOIRES, IMS FüiM 
¡Vengan á beber de la fuente de la juventud, el manantial de la felicidad! 
n LA H O T M M i FflilEL CINTU^ON ELECTRICO SEL 1 . MMGHLIN 
Esto es para hombree jóvenes ó 
viejos. Para hombres coyas fuer-
zas estáu gastadas. Para les hom-
bres qne se sienten viejos y ende-
bles. Para los hombres con dolores 
y padecimientos. Para los hombres 
qne por onalqnier concepto hayan 
perdido el vigor, el valor y la con 
fianza qne pertenece Á la vitalidad 
perfectP. A nstedea yo les ofrezco 
coeva vida, frescas et.ergfas y la 
libertad de los efectos de pesados 
errores y desaciertos. 
lo el envi-
dan queda 
a d) la qae 
Eneénenifl el hombre qae no padlora estar mejor de lo qae ól está. No ¡oiporta qae el espirita da alearía haya i 
te coLtra laa rocae y loa eecollos de la vida; no imporca ee h ya deblllcado el entuslamo de Ujaventad y qae los nervio 
do meuos vigorólos, loa (jos menea relaoieotes, el paa > meooa ñime, ¡a mente meaoa poteuto y la vitalidad meóos pod 
debiera ser á sa edad, y asted debiera desear ser aa hombre fuerte. 
El trabajo rudo agobia, el exceao deegauta y consume, el desengaño y demás viPisitad-,,< de la vida concluyen con el vigor y la 
'ubia da la perfoota vitalidad. L Electricidad aplicada por mi método las devuelve.. Hace qne los vlejca se elentan jóvenes, reaneva 
el faego de la juventud y la arrogaccla de la vida. 
E L C i m f t O N ELBCTIUC» D E L DOCTOR n C L 4 l ] G I I L I K 
hace esto. Yo sé que el origen de la fuersa bamana es la Electricidad y que la Eleotrlcliad solamente renueva el vigor de la juven-
tud Yo la be aplicado por veinte años y he curado 50.000 psreouaa en ese tiempo. Todas laa poblaciones conocen mis caras. Mi l i -
bro habla de personas agradecidas que han sido curadas por mi Clnturén deapuós da haber fallado toda otra clase da trabamientos 
módicos en ellos. 
^ ^ f " f q f % at loa nervios y la debilidad sexual, doloroa en la espalda y en los m'embros, reumatismo, ríñones y pade-
c e \ 1 J T ^ L ^ J L cimientos del estómago, varicocole, pérdidas y daseranea de la vitalidad y todoa los electos que causan ia 
— pérdida de la fuerza vital en los hombres y las mujeres 
Lean lo que dicen los que se lit n curado 
bs«ta producir 
dos tal como ho 
traoj^io y cr JO C 
el cootraric de 
00 o k qae veo 







> 5 no las 
idas á las 
üámaras , qae deapaés ííe todo son de 
bien poca importañola para ha^er bae-
no ó malo nn Degocio en qoe ba de 
invertirse má£ da medio millón de pe-
sos para darle todo 3n desarrollo; es 
más, sapero qae mnf pronto faaoionea 
también algosas de las otras fábricas, 
oonaigaíeado así Ifbsrtareos ea parte 
del tribato qae b Iss inoastriaa ex-
tranjeras pagamos. E l objeto de las 
observaoioaes que hago so esta carta 
es evitar »l paedo, impreeiones dess-
ieotadaraa 6 los demás agrioaltores, 
qae oomo yo, vionen laohando por el 
deaai.olio del to ' t ivo del algodón y á 
los ind patríales qae tratan de traua-
jarlo, ta'escomo las qae padíe raa pro* 
dac'r las raaLif^staoloaes de ese ar-
tíoalo en lo qoe á ese caltivo é indas-
tria SK refieren y no por lo qae tengan 
de ferias y exaota?; «ino p0r -er ^g, 
chas en no artícolo de fondo de nuo 
de los diarios qae más interés ŝ  to. 
man por ^oaj lo qae al país rea á t l l , 
sin qne • n manera algaba se entienda 
pretendo b«üerle an oargo, pues en nn 
artioalo como el titulado «'Palos de 
«.lego", en qne ss tratan materias tan 
oomplej^í y eter^géoeaa, nad- ticna 
[de parcloolar ae inrarra eu a'gaoa 
apreolsoirtu errónea oon respecto á de-
terminadas conceptos, ^ayaa renolu-
clones afectan a respetabiea inlcre^ea 
ya oreado». 
üoy ds osted atento s. e. q. b. s. m., 
M A N U S L PRT.ALTÁ Y MBLQ%URd. 
MÉllM pan. al I I ir. Marz nr .irtmiliré eu 
mi ClmijH mna nf . r-noa qae lo* que pn« <tau 
hurerl» kasta el 10 del mes «lo fe6rero del año 
eatraute. 
HitbarH IV de octobre de líKK. 
« I Oo 
Debilidad muscular 
y cansancio | 
DR. M C L A I C I I L I X 
Habana 
Mny Beñor mk 
comnnicar á nsU 
mentado COD ei i 
do 
ble 
; I ) l o r de espalda sangre, 
nitarro y cansancio 
DR. M C L A U G I I L I N 
Habana 
Mav Hí'ñor mío: Hac« reinte dia« qneentoj hacien-
do u«o de «uCIXTUKON E L E O T K 1 C O , debo mani-
festar á osted qne oie encaentro tan bien de mw pa-
decimientos, 4|M parece hasta imposible qne en tan 
corto tiempo pudiera «entir laa buen efecto eje mara-
Ha > por completo el dolor de espalda, 
qne por varios años venia pade-
n e» bastante bnena j varias man 
n por motivo de la sangre están de-
años de 
Domingo AUlccoa Fernández . 
ARROTOS D E MANTUA, CUBA. 
Por lo tanto le felicito á 
| queda de usted muy agradec 
Manuel C 
nsted por so acierto y 
do y seguro servidor, 
•omdtez. 
'} ZULÜETA, CUBA 
O B S E Q U I O D E UN L I B R O 
Curado del e s tómago 
y derrames eu ocho df as 
SU. DU M í X U ' í i r . I . l X 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
Habana. 
Esiitnado doctor. Por más de tres años he padéeid0 
del estómago, derrrames y nervios, habiéndome me-
dicinado con ensatas medicioas me recomendaron sin 
lograr el menor alivio. Hace tres dias campré nno 'ie 
tus Cintnrones EU-ctricos y pnedo ascKnrarle qne 
todos mis padecimientos han desaparecido, eucon-
trándome hoy completamente carado, por lo qne le 
estoy mny sgredecido. Lo antorizo para qne publiqne 
este testimonio de gratitnd parabién de los que como 
yo han sufrido tanto antes de asar su Cinturóu Eléc-
trico. Quedo de nsted atento y seguro servidor, 
KuQenio Viailu. 
Y A C H T C L U B . P L A Y A D E MARLVXAO 
G-aticos de Augora mnv tinos, 
blancos y negros, | ropius para regales, se vemii-n ea 
Leaaad, tUL güvi 
U N E L E V A D C R 
eo ven«i.v Paedf verse en Coznpostela 88 
801>1 4H-4 Mft 
¡ N O MAS CñMAmt 
Lale^iiim t PINTURA AMERICANA para tAñir 
elcJ1l..-ll..v Ub i . - I . i . d i inven!..r fn .nr^Str I . -
M Bl 
Ba á i 
A( 
cou un peritonai inteligente y se pa-
VILLf)«»A: vnelve la luven n-I la 
Toda persona qaa admire la perfección de las fuerzas físicas 
debe leer mt bonito é ilustrado libro El dice cómo las faerxas 
son perdidas v cómo yn laa tepoogo con mi (Mntcron Eléctrico. Os enviaré este libro perfeetamente sal ado GRATIS al qae lo pida. Si 
eu salad no está en perfecto estado, coajúltetie conmigo cnanto antea. La coasalta ea U R A T I S . Tráigaooa ó envíenos este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L a u g b - l i n , 
CALLE DE O ' R E I L L Y M M . 90. HABANA-CUBA. 
Horas: 8 a. m. hasta 8 p. m. Dominsoa: l O a. m, hasta 1 p. m. 
I55¡ 4 3 
üou el as pensaba diricrirse a sa 
país, tomar en arrendamieoco aaas 
tierreoiilas y tratar de v iv i r allí t raa-
qoila. 
¿Por qaé faé á la oiadad 6 arrojar 
sa dinero y á dejar pedazos de aa eo-
NMÓHI 
Ea sa pa í s era diohoaa y hubiera 
podido v iv i r allí perfeotameote, y- oa-
sarae bien. 
Había sido una looa, después de ha-
ber por tantos años conservado en el 
alma ea grande y poro amor por Pe-
dro, olvidarlo de pronto por nn sér f r i -
volo, perverso, qae solo merecía el 
despreoio. 
¡XLaría s í qae había sido afortana-
da! Tenía la seguridad de enoontraria 
felis oon a a Pedro, y sabr ía tambié a 
la saerte qae había tooado á Blanca. 
Liquidadas ens ouenta?, hecho sa 
equipaje, ana hermosa tarde de otoño, 
Branetta tomó aa oarraaje y se biso 
llevar á Oeres. 
Apeóse en aquella misma posada eo 
qoe tuvo tan penoso coloquio oon Pe-
dro. 
¡Nada había cambiado! La dueña , 
siempre ea sa mostrador, la reoonoció 
apenas hubo entrado. 
—jSrea tú , Branetta? 
Yo misma, no oon tantas carnes 
como antes, pero oon más huesea, res-
pondió la morena, qae parecía haber 
recobrado de repente sa energía y su 
gracejo,—vuelvo como el hijo pródigo, 
I v que te explique nada m4st d i ' 
! me * i mi antiguo cuarto está deaooa-
¡ pedo. 
i ' —Si que lo es tá . 
—Eatoaoes dame la llave; colocaré 
los bultos y ea seguida bajo 4 charlar 
oon t igo . . . ¡ t engo tantas cosas que de-
cirte * ^ue pregnntartel 
—También yo: anda pues. 
Media hora después, laa dos mujeres 
estaban sentadas jauto al mostrador. 
La posada estaba oasi desierta, y loa 
pocos viandantes que en ella hab ía no 
eran oonooidoa de Brunetta. 
—Ba Oeres ae sabe qae te has oaaa-
do,—dijo la posadera. 
—Me a t r a p ó un gavilán,—respondió 
Brunetta oon vehemencia .—¡Oti . . . á 
veces laa mujeres somos es túpidas y 
merecemos noestra suerte! ¿Beouer-
dcsf No quise al hijo de Bautista, al 
de Moro, dos valientes muohaohos qae 
me hubieran hecho dichosa, para ca-
sarme oon on granuja, de bigote engo-
mado, oon la oara empolvada, de cha-
quetilla blanca, nna figurilla de esca-
parate, qne, al mes de oseados, me 
daba más disgustos que caricias, más 
puñetazos que besos, y se comía con 
otra mia ahorros. Pero he saos oon-
oluído, no quiero saber más da él, qne 
oreo qae tampoco se acordará más de 
mí. 
—¡Pobre B rnnetta! ¡No has tenido 
suerte!—respondió la posadera.—Pero 
hay más deagraoiadaa que tú, 
—¡Oh! ¡He sacado buen punto! 
—Pero, despoés de todo, tú m tie 
oes hijos, mientras qaa la pobre Ma-
ría 
—¿La mujer de Pedrof—interrampió 
Branetta oon agitación. 
—Precisamente. 
—¿Qaé la ha ocurrido paesf 
—¿Uaoasrdas que María habla reco-
gido 4 ana oifia, qae ella des ía hiber-
ea encontrado en un bosque, mientras 
otros decían qoe era anf af 
—Nadla lo aabe mejor qae yo, qae 
he tenido después 4 aquella oiña. Pe-
dro quedó conveooido de que aquellas 
mnrmnraoionps del país acerca de la 
niña eran paras calumnias, y que su 
majer era virtuosa. 
La posadera ee encogió de hombros. 
—Sí ve á hacer que un hombre 
cambie de pensamiento cuando se le 
mete noa cosa en la cabeza. A l prin-
cipio, bajo el testimonio del párroco, 
Pedro t ra tó de persnadirse que au mu-
jer le había sido fiel, pero después 
tornaron laa dadas, y para ahuyentar-
las se dió á la bebida. Y onando vol-
vía á casa, no sólo pegaba 4 en mujer, 
sino al pequeño que trataba de defen-
der á su madre. 
—¡Oh! ¡Bao ea odioso, ho r r ib l e l . . . ¿y 
nadie IntervinoT—azolamó Brunetta, 
—¡Ahí ¡31 hubiese aido y o l . . . . 
—¿QuéV Hubieras hecho como las 
demás . María, por lo demás, no era 
mujer para cooüar IHB penas á nadie; 
t ? u . 
V j r Harina de PiaUiw i f 
de R. Crusellas. m 
P A R A LOS NIÑOS 
PARA LuS AHOIAITOS m i mi 
PURA LOS CCNMCIENTES 
Y PERSONAS OEBIES 
De !Í JL« fn (ote i» fwmm j Tinto k Yira* tai 
• '566 &It 1 Oo 
• t U i s u i t - « igooot meees oooicie mal 
trato de ea marido á todo el mando, 
pero luego él miañan se jac taba . . . . 
onando estaba ebrio. Y despoés. todo 
el mando estaba de acoercta en qoe 
María er ti queola y qoe su hijo lleva-
ba en el rostro ia huella de los gulpts 
> del miedo. 
Brooetra tenía lágr imas en los ojos. 
- ¡Oh Dioa mío! ^Y María ha po» 
dido resistirf 
—Blla qn^ais hubiese muerto sin 
exhalar noa queja, pero r o podo so-
portar la vista del martirio da an hijo. 
3e eobó mochas veces á loa pies de 
Pedro, rogándole qne depnsieee ?a 
eme Idad, reí itiéndole qae era inocen-
te, y que san cuando la matase, no po-
día decir otra ooaa. Pero éi la abofe-
teaba y a decía mil injurias. 
—¡Ob! ¡Ha sido un ángel eop^rtan-
do t s n t c ! — e z c ^ m ó Bronetta con te* 
rror.—Yo lo hubiera matado al oirme 
injuriar delante de mi btjo. 
"Por eaerte no he tenido hijos. Pero 
continúa, te lo ropgo. ¿Qaé hizo Marí*^ 
—Un día desapareció con su hijo da 
rasa, y nadie ha sabido doude foé. Sa 
habió de nn saioidio, pero son menti-
ras, y yo jamas creeré que l ia r ía tuvie-
se el va!or de matar á so hijo y quitar-
ee despoés la vida. Bra demasiado pia-
dosa, y si bien de aparienoia delinada, 
como dloe el señor oara, ocultaba na 
alma eDérgioa, ana volnotad indo-
mabie. 
4 D I A R I O D E L A 
OSOTAS) 
Fiesta elegatHe 
Ayer, festividad de Nuestra Stfiora 
del Eopario, celebró eos dias la señora 
Armenteros de Herrera, l a e«p i r í t a a l 
Charito, flor y gala de la eoeiedad ha-
banera. 
La casa de la bella dama, favorecida 
dorante el día por visitas natnerosaa, 
convirtióse en las primeras horas de 
la noche en centro de ona ües ta ani-
nsadisims. 
En torno de Gharito brillaba ana 
ocrte adorab e en la qne resplandecían 
stfioritaa tan encantadoras como las 
de Valdé* F*alyt P*gé*, Gómez de 
Molina. I^nbel Pedrcso, Nena G Q U I O , 
M a r á Luiaa Freyre, M«ría Valdés Pi-
ta, Ana Mari» Menocal, María Isabe 
Ptfia, Edelmira Satolongo y la gentil 
y delicada Nena Herrera, la hija de 
Cbarito, n í a estrella más en la conste-
lación de la gracia y la belleia de esta 
sociedad. 
Bl baile—aíma de todas las fiestas 
de salón—hizo la delicia de múllipies 
parejitHS. 
Nuestra felicitación á la distingoi-
dísiro» señora, A la Mnynoha 
qne brilt» en el mondo h a ^ n w v 
los eno»nr.oa de RQ gracia ^ 1 
dad PO i • rmoHora. 
Dua boita en o " * a .iva. 
Par» el.día "(i d I i loximo Noviem-
bre esta señalad* l» l>" la de la espiri-
toal y bella señori ta Teresa Dd 
mestrecon el joven abogado S r Oar 
loa Armenteros. 
Dicha fe sha ooiocide con la del aoi-
versario^del matriraonio de los eapoe ¡e 
D< mediré, ¡os p-idroade María Teresa, 
y qoe por rar,» ooidi ideocia cae este a. 
ño hasu e-i el mismo día de la semana. 
Felicidades. 
A d Arango eflt4 da p'áoemet». 
En o' hr tí'ír del antignn y qneridísimo 
amigo—tu g^r de paz, amor y veiitora— 
brilla la álegrta enoHmada en la figu-
rita de nn n^rno niño qne es encanto 
y Adoraolóa <íel distingoido matri-
monio. 
Al oacfr, y» le designaba con 
el nnníbre da Jorge en la expresión 
de on beso. 
A os espopos Arsngo, a ^^mpla-
oidísimoa papAs del lindo J <;-, Vrtya 
con entaa lín^ws elteatiraomo üíVsütooso 
de no^straenhoraboena. 
Traslado. 
Del Redado acaba de ir»«ií*dHr t>n 
residenciad la hermosa casa de Pr>id 
84 el distinguido matrimonio señora 
Amparo Alba y señor Jofó Perpiüan, 
amigos moy estimados noestros. 
A las mochas amistades de loa 




— ¿Y !a Soleil —¿Vino la bella tiple 
con los pe otarisl 
Estas ó v-areoidas pregnntaa hacían 
9* ayer en el Jai Alai . 
El «'ílor OíPoro, esposo de la cele-
b adlsiraa artista, ncs participó onando 
estovimcs 6 saludarle qne Rosario So-
ler se ha quedido en B i l m . . . ion mu 
chas ganas de venir á la Habana. 
La curiosidad estí» satisfecha. 
FIESTA ALEGRE 
m JAI-ALAI 
Púsose á mi vera ano de estos repu 
blicauos que hab'an mal de loa conser-
vadores y snspiran por la onalioión 
nf o radical, metió baza, echólo todo a 
barato, 6 á doce, que tanto moot», y 
no me permitió pegar la hebra en toda 
la diaboaa tarde. AUna de cántaro, qoó 
tabarral—Rriáa! , . —decfiTéi,—rriáal.. 
ahora entra Znb^rtey ¡Tiftal... —Pero 
usted conoce a Zabarte?—No, señor; 
solo sé de él que no es mulatioo, que 
es de Portugaiete y que se las trae em-
botelladas; así es que. .rriaal!; y en to-
da la tarde no dejó de meterme erres 
por los oídos. 
El día fué espléndido; había verda-
dera ansiedad p» r óooffoerá loa nuevos 
pelotaris y por ap a o l i r á los antigoos; 
todoR roe preguntaban por el abat«-
Lizandia, qoe se pasó el verano p«tu 
diaodo astronomía coa el Padre Vi ia-
rio de Z«raáz; por Abadiano, portador 
de un colirio que sn pera al anUqnanua-
cora el reoma, pxcirua el catarro y 
mata la rata ameii^tins; por el plácido 
Sopas—Ueoilio—y por so emiDenoia el 
cardenal Yorrita qne ya no es obispo 
ni mitra qoe le valga. Mácala boeoo, á 
Dios gracias, y Eloy en sin novedad, 
salvo la cabeza, qne se la descascó con-
tra ona toldiila del tamban "ü íodad 
de üadií ," . No so puede aet buen mo-
zo! En cuanto me vió Pasiegoito me 
pidió un cigarrillo de "La Eminencia" 
y rae ofreció medio verao., .üon otro 
medio qne me ofreció el año pasan% venao 
completo. A verlo vamos. De Z í b a r t e 
solo se sabía que no era mulatioo, y de 
Urresti qoe tocaba el bombardioo en 
sus mocedades, ü rb ie ta , el corredor, 
me trajo un sombrero cordobés y un 
abono de los toros de Bilbao, amén de 
un recuerdo cariñoso de Luis Masao-
t in i . Este Miguel es on maleta ilus-
tradísimo, así es qoe. . . ¡ rrUe!! 
Yo almorcé eu "La Oasa Blanca" 
un bacalao magebtooac; era santo del 
gtayabu y día da romba en Rayo y 
Keir.x; me regalaron una camisa mo-
dernista y ana norbata decadente. No 
í é si me decidiré & obsequiarla prime 
ra a Mácala y la segunda á Zabarte, 
que no t * mulatico. Puede que me de-
cida. Se bonerdau ustedes de Termee, 
«1 oantioero plebeyotef A lí estaba, en 
el u3uito", en el elegante café Soir.o. 
haciendo box rox, tío tac, pik-nik y 
tiquis-miquis. Es on oantioero qoe ák 
la hora Á la hora del cañonazo. E n t r é 
en el f ron tón . . .Vo to va Den!. ..Oomo 
estaba aquello! Yeiote mil almas y on 
ganobito con más la banda de "Bene-
flceDoia»» qae nos tocó el danzón del 
'•Guernioaoo". No quedó ni una entra-
t rad» para no remedir; dos amigos y 
compañeros de Leopoldoa no consi-
guieron localidad y estaban á la puer-
ta camelando á los porteros, que de-
libaéft**; interpnee yo mi v l o.a, 
acendiome Basílo moy finamente y . . . 
¡ r r i ó s ! . . . Bi maldito repablioano no de-
ja de meterme erres por los oídos. . . 
M¿1 Bbina y Rayo le rasque ei rostro 
por roorrrral! 
La animación sapera á lo oonnebi-
ble; entre el griterío óyense apenas las 
notas del "Gu- rnicaoo Arbolá", üaoro 
da las palmadí tas de rúbrica, Miguel 
Urbieta saca el capole de brega y brin-
da "diez blancos"; yo me voy al balcon-
cillo, qoe es tá mejor amueblado que 
la OAmara de Representantes;,Lucio 
Solís me ofrece .un abanico pencán, y 
el republicano qae habla mal de los 
conservadores y desea la coalición 
neo-radical mormura en mi oído con 
voz de aerrochr: ,lYa verá nssted; 
después sale Zébar te y . . . . ¡r:iáall,i 
Para T-^ndo dejamos ley de Linohll 
• oiivamente. no salió Zabarte 
sino qae salieron i r á n y Abid iaoo 
vestidos de azucena azucéüioi con 
pontos de jazmín del Oabo, y Yorr i ta 
y Paeiegoito, de azul, por competir con 
el cielo, que ni es cielo ni es azul, cegún 
dijo Loioaz del Oastilio en su últ ima 
peroración académica, tíe jagaba á 
25 tantos y no ocurrió novedad. Los 
blancos estaban iosegaros como quien 
se traslada del "Ciudad de ü a d i z " al 
cuadro 12. Los azulea bisn, abosando 
d é l a debilidad de los blancos. Yorr i ta 
acometió con el ímpetu que Xíques le 
reconoce y Pasíeguito pregoct^: <l9e 
habíab* de tul pleito) pues aqol traigo 
los püpeleb". Y sacó los papeles de 
hace diez años. Despoés v i yo qoe 
•'utre oquellos papeles est&b* ona l i -
oenoia de caza y pesca . Venao ha-
bremus. 
Quedaron ios blancos en 18 para 25 
qae foé gran disgoato para Abadiano 
y Rioerdilto, el muchacho de las do 
Irúu. Macho autiquariut!! 
En la primera qoiniela dopla debu-
taban los polotaris de primera y eacon-
oes fué cuando me dijo el republicano: 
"Leve ustedt ahí está Zibarte y . . . 
¡rriáai:*1 Y co bobo tal ¡rriSa! porqoe 
Z-ibarte, qoe jugaba con Vergara, sólo 
tuzo cinco tantos; pero vayan ustedes 
a quitarle erres á un republicano que 
habla mal de loa oonaervadore?! D í * 
mucho efecto fué la dupla y hubiera 
sido de mucho uiáa ei eu vez de á seiá 
ê hubiera jagado á diez ó, por lo me-
uoa, á ocho tantos, coaa que verá el 
s ñor Intendente por si se ruede com-
placer al túblioo. Sa la llevaron Isi-
doro y Arnedillo, que se las traen. No 
dijeron ellos ¡-riWI; el que dijo ¡rriaa! 
foé don Jei átí Ohico/r qne obsequió á 
los cronistas con una botellita del l i -
moso vino da Oporto "S^lvarore:" 
Dios se lo premie y si no repite se lo 
demande. 
l i a tón el se ando partido, á 30 
Lautos, üeoülo y Trecrt, bl ínqoil los , 
oontra Mácala .y Arnedillo, azules, y 
ganaron éstos por la manifiesta debili-
dad deTreoet y la más manifiesta pe 
reza, cachaza ó tomboner íade üeoilio, 
qoe jugó sin ganas. Por el poco jaego 
de los blancos pnlieron lucirse loe azu-
lea, haciendo Múñala de las suyas y 
conquistando Arcedlllo nn cartel enor-
me, que si en verdad lo mereció ayer 
yo no se lo doy hasta no verle jugar 
••on contrarios qne riñan de veras. A r 
nedillo demostró fuerza, resistencia y 
seguridad, sobre todo seguridad; sólo 
perdió dos pelotas encestando. Mácala 
se lució con (Jeuilio,.. Arza, Gardov r 
ivriáa! . . . Qaed»ron los blancos en 1S 
En la segunda qniniela debutaron 
Navarrete y ühiqui to de Eibar, deeoo 
liando mucho el primero. 
Mundo se dedica á la grata ta 
tea de anotar quienes van al frontón, 
quienes juegan, quienes pierden y qnó 
tsantilades desembaolan los qaienes. 
¡S-gúo él don Narciso Galats fué al 
I orón, jngó en el frontón y perdió en 
el iroutóo. Los dinerillos desembau-
lados por el señor Gelata fueron p i n -
ooenta centenes! Gran puñado! Oreo 
qoe don Narciso Gelata h«ya ido al 
f rontón y haya jugado y haya perdido; 
lo oreo porqne lo dice El Mundo y 
porque don Narciso Galats ¡está 
eu Nueva Y o r k ! ! . . . . jLirriáaAsi! 
G&nó la segnada quiniela Petit Pa-
sipgo. 
ATANASIO R l V B R O . 
Partidos y quinielas 
para el martes 7 de octubre 
Frimtf parttao A 25 tamos 
A¡1 y Abadiano (blancos) contra 
Urresti é Ibaceta (^zuiet). 
Primera quiniüa á G tantos. 
Z «barte. Mácala, Abundo, Trooet 
ísiaoro y Vergara. 
Segundo partido á 30 tantas 
Yorrita v Vergara (blancos) contra 
Mácala y O asoo^ga ( íza las) , 
Segunda q dnieta á 6 tanto» 
Petit, Navarrete, Abadiano, Urres 
t i , Ohiqaito Bibar y Alí. 
ESI espectáculo empozará á las ocho 
de la noche. 
2 9" 
$ i 37 Ai Io y 5.20 
La ou-irta lis nn 
nada ror Háp~do 
ci/er 3", t i tiempo ! 
l t to ; es p-igaron a 
2* 
Para el día 10, oomo día de fiesta 
Nacional, se prepara un hermoao s bien 
combinado programa. E n u e z a r á á las 
tres en ponto de la tarde y esperamos 
qoe^será on día de tener que alquilar 
sillas para la ccncorreno.ia. 
Hasta el viernes se despide 
J o c K f i Y J O B . 
A Y E R EN BUENA V I S T A 
L * esuogidA ouuüurrenoia que toé 
ayer á Baeoa Viata presenció las c* 
rreras anunciadas para las tres de la 
tarde á las cuatro dadas, oonolopéo 
doae casi al ponerse el sol. Es neoeaa 
rio en esta clase de espeotáoalaa qoe 
empiecen á una hora fija, y más ahora 
que oscurece rápidamente . 
La p imera carrera la ganó Revol'o 
*o, de Azcue, una yegaita que vale le 
qu? pesa, es la tprcera v -z qua corre 
la distancia de 7 S ganando fácilmon 
te á tan terrible r ival oomo el Mono, 
que llegó segando v Olifton B. 3o, t 
tiempo fué de I SO f los boletos se 
pagaron á $2 70 y 2 20, respectiva 
mente. 
La segunda la ganó Salvo!eta, se 
gando Improvident v tercero Ofiollo 
el tiempo foé de 1 14* psr» ios 5 8 
tos boletos se pagaron á $2 72 y $ 
respeoti vamente. 
En los tres cuartos ganó Abnendant 
el primer logar, con SaraUga segando 
y Oorzo tercero, el tiempo fné d l 24 
y Ine boletos s« pagaron á $i Gl al 1 
y $3 60 al 3* 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I E I O r a u s m a o 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fué aaietldo ayer noche el 
blanco Antonio Bilaees Sastres, natural de 
España, de 27 años, y vecino de Saárez nú-
mero 43, de una intoxicación leve, cauanda 
por haber ingerido una disolución de fóeforo 
industrial eu agía. 
El paciente manifestó qae ei tra ó de eui-
cidaree fué po: encentrarse aburrí Jo de la 
vida 
De eete hecho se dió caenta al jasz da 
gcardia, y el paciente qusdóenaa domi-
cilio por contar con recar203 para su aais-
tcncia mélica. 
EN UN TIO VIVO 
Dn pardo desconocido, que logró fuga^ee, 
gredió con una piedra al encárgalo dtjl 
i^rrona;!!, situado en la c .Izada del Prín^i-
pí Alfonso esquina á Cá'denap, don Antonio 
Mlzzi, vecino de Velazquez número 12, por 
no haberlo deiai.i raon'.ar en une de loa ca-
ballos si no abonaba su importe. 
Mlzzl resultó lesionado en la parte supe-
rior del lado izquierdo de la frente. 
INTOXICACION 
Lenclo Suáre: Vera, natural de Trini ^ad, 
de 18 año?, ealtero. del comírcio y vecino 
d« Espada número 14, tr&tó de suicidarse, 
tomando cierta cantidad de láudano que 
tenia en un pomito y del que hacen uso pa-
ra curarse el dolor de muelas. 
El señjr Juaz de guardia conoció de este 
hecho. 
EN EL RASTRO 
Ê  teniente de policía de la octava esta-
ción, señor Fujul, dió cuenta al jtiez de Ina-
trneción del distrito O j8te, de haber eid" 
asistico por el doctor Díaz, módico de guar-
dia en el Centro de Socorro de la tercera df» 
marcación, el pa.Jo Juan Fe ipe Ramos 7A-
ñiga, de veinte jíños y vecino de Figuras 
cúm. 1, de una contusión de segundo grado 
en 'a e beza y de íínrom«e de comuocióü 
cerebral, de pronóstico grive. 
r);chi lefióa la sufrió casualmente al dar 
nna caída en el Rastro de ganado en los mo-
n^ntos de ir á coger un cerdo. 
REYERTA Y LESIONES 
Ei f ependir-nte del café establecido en In 
esquina do Tejas, José González Jones y el 
menor Virgilio Pérez Fernández, de catorce 
años, lirnpia-bntas y vecino de Zequeira nó 
luero 35, tuvieron una rejerta, resultando 
ambos lesionados. 
González ingresó en el Vivac y el menor 
Pérez se le entregó a su señora madre para 
pie hoy lo presente ante el juez correccio-
nal del distrito, á quien se dió cuenta de lo 
ocurrido. 
CON U N PALO 
Co mannr, que logró fugarse, le pegó con 
un palo, sin causa justificada, ft otro menor 
nombrado Agus ín ürquijo Morales, vecino 
de Corapostela 137, Infiriéndole valias lesio-
nes de pronóstico leve, en circunstancias 
de eucoutrarse ambos en ia calle ya citada^ 
CON LUS BUILLANTE 
La menor América López, veoVna de 
Fuadición púm. I . tomé casualmente un 
poc» de luz brillante, aafriendo una lutoxi 
cacióu da pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
QUEMADURAS 
Ayer tarde el mer.op Fí-anclsco Richar, 
dom ciliado en Luz 47, tuvo la desgracia, 
que al pasar por su lado un aseñora, llevan 
do an Jarro de agua hirviendo, tropezó con 
él. cayóadole encima un poco de dicha agua 
que le causó quemaduras leves eu el cuita-
do derecho. 
ROBO DE DINERO 
Durante la ausencia de don Eilaa Sertl», 
vecino da liernaza nftra. 72, le robaron de 
un baui que tenía cu su habitación, la su-
ma de doícientos pesos plat ••, y quine * más 
en monedas fracoionarias. 
8a ignora quien sea el ladrón. 
OTRO ROBO 
A' regresar á su cas* d ía Aurelio la Vi-
lla, vecino de Aguíar nón. 105, notó qne 
de un baúl qae tenia en su cuarto, le ha-
bían robado, un par de yngoa, un revolver, 
nn portamonedas con cierta cantidad de 
dinero, y una cajo con un juego de c fé, 
plata crír toff, todo lo qae ^aprecia ea la su-
ma de 83 pesos oro español. 
LESIONADO POR UN TRANVIA. 
En la casa desalad "La Renédca" tu-
g esó ayer don Antonio G Ba'seiro, natu-
ral de España, de 30 HÜOS y vecino de la 
Ciénega, que fné alcanzado por el tranvía 
eléctrico n" 'Jú. de la línea de Jesús del 
Monte, en momento* de atravesar la vía 
por la calzada de Vives esqaiaa á Carmen, 
a'endo gravemente lesión ido. 
Varios testigos manlfescaron que el he-
cho fué casual. 
anteriores f-aeron rem.tiioe a; departamen-
to de inmigración. 
Asi mismo iueron ietíuldoaá b irdo de. 
vapor fran-ós La NSvarre 14 polizones.. 
ia tamb éa fueron remitidos al departa-
mento de irm:grac-óa. 
En este v .ñor ttojft de los detenidos h i -
rió con una a v-ja á uno de los camareros 
del citado vapor. 
E VIOL A E L A S LT Y ?S 
U S O D A B F N T * N 4 
9 pol cía del paerto señor Morejón, de-
tuvo 
Govei 
número 5 (Gasa Blanca) y á don Ramo?; 
Arrue Lombera, depe diente y vecino de 
Sin Ignacio núauro 37, por iafriogir 1 s 
leyes de inmigración. , 
Ambos fueron eondacidpa a. vivac á dis-
csición del inspector dal puerto. 
D E C O M I S A D O 
Ayer á bordo del correo eípañoi Ciui .d 
ce Cádiz fué decomisado á don Macuei 
Pérez Rodríguez por el policía del puerto, 
señor Morejóo, ua revólver qaa portaba 
sin la correspondieota licencia. 
GACETILLA 
ACCIDENTE CASUAL 
Al llevar el brazo fuera de la ventanilla 
de an tranvía electr'co de la línea de Jesú 
del Monte, doa Rafael Cuesta, recibió un 
fuerte golpe con la valla de nna cí a on 
construccién de la calle de Mis óu, causán-
dole una iesió^ grave en dicho brazo. 
MENOR LESIONADO 
El me or moreno Ja^n P. Martínez 
Bocalandro, de 4 año» y vecino de Kscobar 
121, sufrió qaeraidar is graveJ, al incen-
diársele las ropas qua vestía coala cando 
la de un íogón. 
DE UNA ESCALERA 
Ayestuvo la djgracía de caaraa ie U' Ü 
escalera, eu su domicilio, la seáora daáa 
Elvira Mea cal del IÍIO, de 6o añoi y vecina 
e Encobar 97, altos, sufriendo lesiones de 
proDóstico gravo, y ademas, uaa ouniuo-
tión cerebral. 
£1 hecho fué casual. 
PUZGO 
En una habitacióa de la c.isa nú ñero 
295 de la calzada do Jeíúi del Monte, ocu-
rrió un principio de iaceuiio, quemándose 
variaspiezas der pis. 
DE CAZA 
Al est^r don Daniel López Campo, de 30 
años, vecioo de Corrales nú inra 4, cizaudo 
en la finca "Dragones 4, eu el calabazar 
se le disparó rtasualm^nte la escopeta, cau-
sándole ei proyectil una herida grave en la 
frente. 
POLICIA DEL PUERTO 
El policía del puerto eeñ r Morejón de-
tuvo ayer á bordo del vapjr correo espa 
ño. Giadad de Cáiis, á doa Jotó i.íaz de 
la Puente y oon Manuel Patifio Qouzá ez 
que vinieron en el citado buque proceden 
tes de España, sin traer sus decamentos 
ea la forma debida y sin haber abjm.do 
pasaje. 
También M policía del pasrto Sr. Jimé-
nez, detuvo á ocho polizones más á bordo 
del citado vapor, loa cutiles juato con 1O.J 
NdCHBS D g ALBISU.— Vuelve esta 
nnchKH IH escoaa de A biso, en Dfi« 
mera tanda, la muy aplaudid* L^la 
Monten, qae ai eu ena triunfos logró 
trastornar tantas cabezas, hoy, reen-
ouruada en la dooona Pastorcitr-, ha 
encadenado la voluntad del buen pú-
blico habauero. 
Tendremos, por tanto, más «plausos 
p%ra la bolla zarzuela de irayzos y de 
Vives y p^ra eos afortonrados intér-
pretes. 
En la segunda tanda se uos 8 'rvirá 
de nuevo el suptr éx-lo da Eva ñ i z% 
Libre, la obra supra seosaoiouní, qae 
ha dado h la empresa superabundan-
tes ganünoHs. 
Y en ú timo té 'mino la regooijada 
Muerte fíe Agripint , que aunque no lie 
ga á menrée, ea la eecena, por lo me-
no-', da motivo, en cambio, para que 
el público se muera de tieñ. 
Además, el programa de A bisunos 
anuncia que él m órooles, 8 B« efec-
tuará el beoeüoío del maeairo Juiiao, 
que será sin duda oa acontecimiento 
musioal, dalos los méritos extraordi-
n-irios y las bien ganadas s impa t í a s 
de que disfruta el valioso y popular 
maectro, coya función de gracia sera 
no homenaje que desde haue ya tiem 
po se le debía 
BI viernes: La VueUi r.l Mundo. 
P O S T A L . — 
A Terina Sierra. 
No anheles, niña, sin calma, 
de la libertad la palma, 
pues la ventura mayor 
es la sumisión del alma 
al imperio del amor. 
Saturnino Martines. 
|YA L L E G Ó ! — B l vapor Oiudad de 
án z nos ha devuelto á Pobilloues. 
tít más popular de los empresarios, 
el inc ito Ü. Santiago, vieoe de Euro-
pa después de haber dejado cerrada la 
contrata de varias uotabí l idades. 
No permanecerá mochos dias entre 
nosotros, pues tiene el propósito de em-
tiaroar nuevamente el sábado oon rom-
bo á los Estados Unidos á ño de oom 
pletar sn gran compañía ecuestre oon 
artistas de renombre y fama. 
Volverá Pabillones á mediades de 
Noviembre para dar comienzo á la tem 
perada invernal. 
Nuestra bienvenida al par que nnes 
iros votos por la felicidad de todos sos 
proyectos dejamos en estas líneas para 
e) amigo y empresario. 
PAYnsT .—No hay función. 
La oompííSía de Konoornní dedicará 
la noche al ensayo general de La erup-±OÍÓH díl Mont te ée, grandiosa obra de 
r e t á c a l o cuya actualidad salta á la 
vista. 
Tudas las decoraciones han sido trai 
das de de Europa. 
La ervpo\6n del Mont Pelé» será, á no 
dudalor, el acontecimiento dp la tempo-
rada de Payret. 
B L D U ^ 5 Í J D S U L A G R A N A D A . 1 , — 
Oomo habíamos aonaciado, esta maü-i-
ea regresó de su vUje á Europa y lo^ 
Estados Unidos, acompañado de so 
excelente esposa, la señora d o ñ i Mar 
ta Teresa S i b a a í , nuestro querido ami-
go don Juan Maroadal, dueño de la 
renombrada peletei ía La Granada. 
Uethos tenido el gusto de estrechar 
la mano de los estimables viajeros qa^ 
llegan satisfeohos y complacidos de su 
grata excarsióa y no meaos lisonjea-
dos por hallarse de nuevo en ef-ta so-
ledad donde tantos amigos cuentan. 
El datflo de La Grana d es de los 
comerciantes que aprovechan loa via-
jas para aumentar el oré l i to y la ÍIB-
portanria de su casa, y qae los utiliza 
al bo ero de la raza m-iítlza Eluardo j 
)r Saínz, vecino déla calle da Marina 
Siente ^isted un cosquilleo constante en la garganta ? 
Es tá usted ronco con frecuencia ? O está usted molestado 
por la tos ? E l Pectoral de Cereza del D r . Ayer calma las 
irritaciones de la garganta, a l ivia la inflamación de los 
tubos bronquiales y ataja la congest ión pulmonar. Y es 
por esto que domina con rapidez las toses rebeldes é im-
pide las p u l m o n í a s y lá tisis. 
E l Pectoral de Cereza del Dr. Ayer ha estado curando 
afecciones de la garganta y los pulmones por cerca de 
sesenta años . No deber ía faltar en ninguna familia. 
Ya hay muchos contrahechos é imitaciones. Póngase 
en guardia contra ellos ! Y asegúrense antes de que 
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J C. A F E H & CO., LovreU. Mass., E . U. A . 
en provecho de és ta más qae tía pro-
pia satinfaooióo; asi es qae ea ¡a fá-
brica que posea en Omdadela hv dado 
gran impalso á tos trabajos d^ 1 • oaaj 
tenares do obreros qne ea ell i • ja-
pao, adoptando modiñ lacioae»* uopor-
taates en la forma del calzado, para 
qne éate se ajaste al gasto y las oece-
aidades del país. Precediéronle ea et 
viaje nna veiacena de grandes cajas 
de mercancías qae se hallan en la A-
duana y que pronto pasiifán á los ele-
gantes armatostes de V» Jranada, 
Eu Pa r í s celebró Marcadal contrato 
oon célebres oasas para el oa zado de 
señoras. 
Y en los Estados Onidos, el famoso 
BÍNISTEB, el rey de loa zapateros 
amerioanoe,—de cuyo calzado La Gra-
nada es óoica receptora en Cuba,— 
tamb óa ha hecho ea su forma mndifl-
oaoiones oon arreglo al gusto cnbano, 
que se adaptan á las condiciones del 
país. 
Sea bien yeuido el amigo Mercadal. 
g si 
RRORKO SOCIAL. —Diipóaes í el sim 
pático Reoreo 8 da l á conmemorar oon 
nn gran baile la histórica fecha del 10 
de Octubre. 
Bai.'e á toda orquesta que se celebra-
rá en sus espaciosos y elegantf s salo-
nes la noche del joeve-. 
Los preparativos están luchos y ea 
de prei-amír qoe reine eu esta o e o t » , 
como en todas bis del Btoreo Sjoia*, la 
animación más completa 
Se harán invitaciones p%ra la pren-
sa y familias distinguidas. 
L( s VENENOS MODERNOS. — La Aca-
demia de Medicina de Par ís ha deter-
minado hace muy poco tiempo en qué 
grado son nocivos, comparados entre 
si, los distintos alcoholes, esencias y 
brevajes con que se envenenan mas ó 
menos lentamente noeutros contem-
poráneos. 
La sidra es la bebida cuyo coeficien-
te tóxico ea mas débi : 142. Ei del ver-
mout, 499 6) lo coloca todavía entre los 
brevají-a menos dañinos. Es inútil de-
cir qne el ooefl d^nr,* del ajenjo es de 
los más elevados: 1850 3. La ginebra, 
las ohartreoses, mentas, etc., son tam-
bién perjudiciales ñero no canto como 
t i ujfiijo. ESI vino natural no entra en 
la olasifíoaoión oomo bebida dañina 
En fin, d^ todos ios líquidos alcohóli-
cos el qua es más peligroso para ia sa-
lud ee. . . . el agua de Colonia: 2 524. 
Pero hay que confesar que se ueoe 
sita tener e 1 paladar extremadamente 
depravado para tomar agua de Oclouia 
oomo aperitivo ó oomo plus. 
Y, sin embargo, hay quienes la to-
mau, mezclada con agua ó saturando 
con ella na terrón de azúcar. 
Ciertas mujeres non las qoe más abu-
sen del agua de Colonia, como bebida, 
pues afirman que dá extraordinario bri-
llo á la mirada. 
LA NOTA FINAL.— 
Mujer económica. 
La señora regresa á su oasa oon nn 
enorme paquete. 
— iQuó has comprado?—le pregunta 
su marido. 
—¡Una ganga! Guantes á ooarenta y 
ciuoo centavos el par. 
—¡Son regalados! 
—Por eso, para aprovechar la gan-
ga, me he gastado uiuoaeuta daros 
en guanees. 
3R FELICITA DRQUB LA MEDICINA 
pueda contar oca tan valioso medi-
oauaeato. 
D . m Bmetto Collazo, módico de Sa 
nidad de este ruerto. 
Oerlittuo: HaDer empleado oon el 
más satuf^o^orio resultado el prepara 
dn Emulsión do Soott en todos aque-
llos canoa que han reolamado sn indi-
oaoióu, felioit i ' jdome'do qne la Medi-
cina pneda contar uou tan preciso me-
dicamento. 
raí 
Continúa osti casa vendiendo 
acreditado calzado con tin 
50 POR 100 DE MMIL 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S Y M S O S , 
¿ N B C B S I T á I S C O j l P B i B Z á P ^ T O S ? 
Venid á esta pelotería, que 
con muy poco dinero podréis ad-
quirir el calzado más elegante, 
cómodo y duradero. 
NO ENGAÑAM03 
L o que se promeie, se cumple 
!eléíoao 1077. 
l e d a r á á s u b e b a 
s a l u d , f u e r z a , y un 
b u e n d e s a r r o l l o . ^ 
Pidasitics una muestra ce nuestro incan) 
f arable preparado. 
filellin s Food Ce, Boston, Mass., S.D.A. 
E S P E C T A C U L O S 
L U N E S 6 D E 0 C T U B B B 
G R A N TEáTiiO ? A i KET —CorapaBla 
Dramiltica—A as ocho.—No hay función 
hov—En ensayo ia frrandioaa epopeya 
histórica romántica iospirada en la obra 
d i inmortal Víctor Hugo, titulada Ki No-
ve ta y 2 res 
TEATRO DE ALBISÜ. -Compañía de 
Zirzaeia —Función portandae.—A laaS 10: 
L-la Montes—A las í)'10: Enseñanza Libre 
— A laa lO'lO: l a Muerte de Aaripinn—El 
viernes 10: repr só La V u t t i al Mundo ~ 
Hanllegario lad h-JoeíaiíDaa y preciosas de-
coraciones pintadas en Madrid para ia 
grandiosa obra de mágia ¿Q'io Vadi&f¡ cu-
yo estreno será pronto. - M ércolesS, bene-
tic n del maestro señor Modesto Julián, 
j^ran acontecimiento musical! ¡selecto pro-
g-ama! 
SALON-TEATRO ALFIAMBRA Pom-
pa-iía de Zirznela y B lio.—A las S'UV. 
O cbos Dhigibles—A las ü'15: Gamdo Ih m-
bra según o p t-raio del certarnt-n)—A las 
lO'ló. F-gucir con Pólvora Aqena—V.n loa 
intermedios bailes.—En ensayo el saínete l l 
tulada La Guaracha, con preciosas decora-
cionps del reputado eecenógrafo señor Ar as. 
FRONTON JAI-ALAI -Tea porada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugadores ••nntratados en España -
Martes 7 —A lAs ocho de la noche. 
TERRENOS DEL ALMEN DARE3 — 
Premio da Verano.—Segunda terie.—El 
viernes 10 ¿ran match entre los c'ubs Al* 
w n á a r ata v Fi isla—A las 3 de la tarde. 
HIPODRÓVIO DE B O E X A VISTA.—El 
miércoles 8 á las ciilro de la tarde.— 
20» carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesante programa.—Fun-
cion^rá U mutua y ei Book americano.— 
Se venderán vo etos . or el caballo ganador 
y pira el que l'eguesegundo.—Trenes cada 
media hora.—Sr ñora gratis tola la tempo-
rada. 
OIR O TEATRO TITO RÜANES—(Oa-
llano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre — Función diaria y raatinóa los domin-
gos. 
EXPOSICION' IMPERIAL.—Desdrt el 
luntís 0 al domingo 12 cincuenta asombro-
sae vistas de Eupaña que comprende San 
SebastUo, El Escorial, Córdova G a'iada, 
Tarragona, Z irragoza, Va en^li ^ villa y 
gran cojrida de toros —Entrada d «z cen-
ia voa.—Galiano número 119. 
mi £m 
v 
V , O T de » an Jfrai c s^o 
jnevea «liií '•' de ofiniire, A las ochn de la mañflK 
r.rt t̂ e t-ele^rará la misa cantada coii comunión á 
Ntra Sra. >ieT Sagrado Ooraz u de .lesús. 
Lo qne avi.̂ a á IOÍ <levotoR y dernás fielf-.ft, sn 
camarera Im-a Maní 8174 la-b M-7 
CENA en ; ; E U M 
XSsta noche, hasta la una, 
CZRTA por 4 0 cts 
O C T U B R E 6 
Apnrreñdo de tasajo. 
Kueda ñame con indjo. 
Arrnc blanco, 
l'egcado naojo verde. 
Postre. 
I Vaeito vino "Rioia", pan y café. 
Jueve? y damiiiKoa Arroz cóu (.olio. 
'99o ]5a-2;t Stb 
K U E V A S REMSSÁS 
del celebrado t s r í e m s 
D i l F ^ O P E N S A i r í T O , 
dei tan celebrado 
E L I X I R DENTIFRiCO 
de los U : I T . «î i Wont Saint Mi che1 
y de los acreditados 
Um ÍS 83181 MlWÁ 
á 4 - c t - . caja 
81OB * ^ 8a-3 
L ^ JEREZÁN 
con en mibina lata de nieiupre.—Al-
mnerzo, comida 6 cena, desde 40 cta Hay tiquels i 
40 y W) fin., con dctcuetiio de on 15por ciento. Abo-
no», desde $18 plhia. 
Gazpacho fresco á to las horas 
PR DO 1C2. T2LZFCN0: 553 
7 («0 15a-20 
J E N 1>I«» eucn iao ile iiintnr el C O ^ I E J E N eu cnsna, pinnas, i n n o b l e » , c n r r u n j M r 
doiidr q u l r r a que Mf̂ n, Kiirnnlly.nnilo In opero c lóu . 
tOnftoi d e p r á o t i c n . Heclbe a v i s o en l a Ai lml -
n l a l r n c i ó n de ente p e r i ó i l l c o r p n m •••¡tn pronll'-
tutl en mi caita. Por C o r r e o on el C K I M I O , CA» 1 
1.11 D E S A N T O T O M A S Kám. T. E S Q l ' I N A A 
T I I . I i ' A N . - . U n r n e l f é i e z . 
tiOSi) I5a UlO ISrfOtg m 
laiprenla y estereotipia del DIARIO DK LA BAMM, 
^ttfXUNO ¥ ÜÜLUEXA. 
